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اٌىؾف ٠ؾبٚي ٞأٚ اٌؼٍُ اٌز ٠ذسط اٌٍغخ ِٓ ؽ١ش ػاللزٙب ثبٌّغزّغ، ٞاٌؼٍُ اٌز اٌٍغخ االعزّبػٟ ٘ٛ ػٍُئْ       
اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّؼب١٠ش االعزّبػ١خ اٌزٝ رٛمؼ ٚرٕظُ عٍٛن اٌٍغخ ٚعٍٛن األفشاد ٔؾٛ اٌٍغخ فٝ اٌّغزّغ. ػٓ
1
رخزٍف   
)ٔؾٛ ػٕبفش اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌضمبفخ( فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ػٕٙب فٟ اٌق١ٓ وج١شا ظب٘شا ث١ٕب. ٚلذاٌؾ١بح االعزّبػ١خ   
 أصشد ٘زٖ االخزالفبد ػٍٝ ػ١ٍّخ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍطٍجخ اٌق١١ٕ١ٓ ثؾىً ِجبؽش ؽذ٠ذ ٚاعغ. ٠شوض ٘زا اٌجؾش
ٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍٕبهم١ٓ ثبٌق١ٕ١خ، وّب ٔمذَػٍٝ آصبس اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌؼبد٠خ ٚاٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌذ١ٕ٠خ ف  
ٚاٌزؼٍُ، ٚرؾغ١ٓ وفبءح ٚٔٛػ١خ اٌزذس٠ظ، ٚرم٠ٛخ إلفالػ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ثؼل اٌّمزشؽبد ٌٍّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ،  
فٟ اٌذساعخ، ٚرٛهذ اٌزؾق١ً اٌذساعٟ، ٚئصبسح دافؼ١خ اٌطٍجخ ٌٍزؼٍُ، ٚرؼض٠ض ِجبدسرُٙ اٌزار١خ ١ٌُِٚٛٙ ٚسغجبرُٙ  
  اٌضمبف١خ. زُٙ اٌخٍف١خ ٚرٛع١غ آفبلُِٙؼشف
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 Sociolinguistics is the science that studies language in terms of its relationship to 
society, or the science that tries to find the laws and social norms that clarify and 
regulate the behavior of language and the behavior of individuals towards language 
the social life (towards the elements of the natural environment and culture) differs 
in the Arab countries from the obvious in China greatly. These differences have 
affected the process of teaching Arabic to Chinese students directly and widely. 
This research focuses on the effects of normal social life and socio-religious life in 
teaching Arabic to Chinese speakers, and we also present some proposals to the 
teacher and the learner, to reform the teaching and learning process, improve the 
efficiency and quality of teaching, strengthen academic achievement, and raise  
students ’motivation to learn. And to enhance their self-initiative, tendencies, and 
desires to study, consolidate their background knowledge and broaden their cultural 
horizons.  
Key words: sociolinguistics and its effects, teaching Arabic to Chinese speakers, 













  اٌزؼش٠ف ثؼٍُ اٌٍغخ االعزّبػٟ .١
٘ٛ فشع (ssocsicgnicSicoS) ػٍُ اٌٍغب١ٔبد االعزّبػ١خ أٚ اٌٍغ٠ٛبد االعزّبػ١خ أٚ ػٍُ اٌٍغخ االعزّبػٟ      
اٌؼبِخ اٌزٟ ر١ّض اٌّغّٛػبد االعزّبػ١خ ِٓ ؽ١ش أٔٙب رخٍف ٠ٙزُ ثبٌخطٛهِٓ ػٍُ اٌٍغ٠ٛبد أٚ اٌٍغب١ٔبد،   
اٌّغّٛػخ اٌٍغب١ٔخ اٌؼبِخ ٔفغٙب، ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رخنغ ٌٙب اٌظب٘شحٚرذخً فٟ رٕبلنبد داخً   
ثّب ػذا٘ب ِٓ اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ اٌٍغ٠ٛخ فٟ ؽ١برٙب ٚرطٛس٘ب ِٚب ٠ؼزٛس٘ب ِٓ ؽإٚٔٙب اٌؾ١بح، ِٚجٍغ رأصش٘ب  
٠ؾ١ب٘ب اٌّزىٍّْٛ، ٚهشائكرؾٍّٗ ٘زٖ اٌٍغخ ِٓ هٛاثغ اٌؾ١بح اٌزٟ  ِٚب اٌزٟ ٌٙب رأص١ش ػٍٝ اخز١بس إٌبط اٌٍغخ،  
اٌٍغٛٞ اٌزٟ ٠ىزغجٙب اإلٔغبْ فٟ اٌّغزّغ. االعزؼّبي
1
   
اٌّغزّغ، ٚ٘ٛ ٠ٕظش فٟ اٌزغ١شاد ئْ ٚظ١فخ ػٍُ اٌٍغخ االعزّبػٟ اٌجؾش فٟ اٌى١ف١بد اٌزٟ رزفبػً ثٙب اٌٍغخ ِغ      
اٌٛظبئف ٚرؾذ٠ذ٘ب.االعزّبػ١خ اٌّخزٍفخ ِغ ث١بْ ٘زٖ  اٌزٟ رق١ت ث١ٕخ اٌٍغخ اعزغبثخ ٌٛظبئفٙب
2
اٌّؾىالد اٌزٟ   
اٌزٕٛػبد اٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌّغزّغ اٌٛاؽذ، ِٚٛلغ ٘زٖ ٠ؼشك ٌٙب ػٍُ اٌٍغخ االعزّبػٟ وض١شح ِزٕٛػخ، ِٕٙب: ِؾىالد  
أٚ اٌّؾزشوخ، أٚ اٌفقؾٝ فٟ ؽبٌخ اٌؼشث١خ، ِٚؾىالد اٌزٛافً اٌٍغٛٞ ث١ٓ األُِ اٌزٕٛػبد ِٓ اٌٍغخ إٌّٛرع١خ  
خذَ ٌغبد ِخزٍفخ، ٚاٌّؾىالد اٌزٟ رغججٙب اٌضٕبئ١خ أٚ اٌزؼذد٠خ اٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌٛهٓ اٌٛاؽذ،رغز أٚ اٌغّبػبد اٌزٟ  
.األفشاد ٌغ٠ٛب هجمب ٌٍظشف ٚإٌّبعجخ ٚاٌؾبٌخ ٚػاللخ اٌٍغخ ثبٌضمبفخ ِٚؾىالد رؼبًِ
3
  
ثؼٍُ اٌٍغخ االعزّبػٌٟىً ِٓ اٌٍغ١٠ٛٓ ٚػٍّبء االعزّبع ا٘زّبِبد ٚ    
4
٠ٕؾقش عٛ٘ش اٌؼًّ ف١ٗ فٟ اٌزٞ    
 ر١ّٕو اعزؼّبالد اٌٍغخ اعزّبػ١ب، ٘زا اٌز١ّٕو ِٚب ٠زؼٍك ثٗ ِٓ ظٛا٘ش ٌغ٠ٛخ ٚاعزّبػ١خ ٠ّىٓ أْ ٠غ١ش فٟ
ٚأخش ٠زجؼٗ ػٍّبء االعزّبع. ارغب١٘ٓ: ٠غٍىٗ اٌٍغ٠ْٛٛ،
5
    
General Linguistics ثذساعخ رأص١ش ، ٚ٘ٛ ٠ؼٕٟ( ً )عضءا ِٓ ػٍُ اٌٍغخ اٌؼبِأْ ٠ؼذ االرغبٖ األٚي ٠ّىٓ       
ٌغخ ٘زٖ اٌطجمبد، ٚؽغجبْ ٘زا االرغبٖ ارغب٘ب ٌغ٠ٛب أٚ ٚالؼب رؾذ ِظٍخ اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ ٌطجمبد اٌّغزّغ فٟ  
االعزّبػ١خ، ٟٚ٘ اٌؼبَ ٠زّؾٝ ِغ رٍه اٌّذاسط اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رٕؼذ أؽ١بٔب وض١شح ثبٌّذاسط اٌٍغ٠ٛخ ػٍُ اٌٍغخ  
اعزّبػٟ، ٚرّضٍٙب ؽ١ٕئز خ١ش رّض١ً اٌّذسعخ ٌجؾش فٟ اٌٍغخ ٌٚىٓ ِٓ ِٕظٛسِذاسط ٚظ١فزٙب األعبع١خ ا  
   6اإلٔغ١ٍض٠خ ثش٠بدح ف١شس.
االعزّبع، ٚػبٌُ االعزّبع اٌّٙزُ ٠غٍىٗ ػٍّبءأِب االرغبٖ اٌضبٟٔ فٟ ؽمً اٌذساعخ اٌٍغ٠ٛخ االعزّبػ١خ فٙٛ ِب       
٠ذسط اٌٍغخ ثزارٙب أٚ ٌزارٙب، ٚئّٔب ٠أخز٘ب ػٍٝ أٔٙب ِبدح اٌّؼ١ٓ، ال ثبٌظب٘شح اٌٍغ٠ٛخ ٚأّٔبه عٍٛوٙب فٟ اٌّغزّغ  
اٌٍغٛٞ فٟ فٟ رٛم١ؼ اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ ٚرفغ١ش٘ب ثقٛسح أدق ٚأػّك، ؽ١ش ئْ اٌغٍٛن صش٠خ ٌٙب أ١ّ٘زٙب  
دائّب، ٚرجبدي فٟ اٌىؾف ػٓ ٠ٛ٘خ األفشاد ٔظشٖ ال ٠ؼذٚ أْ ٠ىْٛ مشثب ِٓ اٌغٍٛن االعزّبػٟ ٚث١ّٕٙب رفبػً  
ػٍّبء االعزّبع فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رٛعٗ فٟ األعبط ئٌٝ ئٌمبء اٌنٛء ػٍٝ ِٚٛالفُٙ فٟ ِغزّؼُٙ اٌىج١ش. ئْ ِّٙخ  
ثبالػزّبد ػٍٝ اٌٍغخ ٚهشائك رٛظ١فٙب. ِؾىالرُٙ
7
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َ، ػٕذِب هجغ وزبث1966ٗ( اٌّإعظ اٌؼٍّٟ ٌٙزا اٌؼٍُ ٚرٌه فٟ ػبَ  William Labov ف )٠ؼذ ١ٍ٠ٚبَ الثٛ      
،٠ٛ١ٔٛسن(( ))اٌزشارج١خ االعزّبػ١خ فٟ ئٔى١ٍض٠خ ِذ٠ٕخ
1
ٚػٍّبء اٌٍغخ االعزّبػ١١ٓ اٌجبسص٠ٓ ِضً ف١ؾّبْ   
سٚا ٘زا اٌؼٍُ ِٓ خالي ِشالجخ ( ّٛ C. Fergusson اٌّّشعبد اٌٍغ٠ٛخ ث١ٓ ه ) ( ٚؽبسي فبسغغْٛ Fishman( 
ِٓ ٘زا اٌغبٔت االعزّبػٟ. ف١ٙب فأػطٛا ثزٌه سؤ٠خ عذ٠ذح فٟ دساعخ اٌٍغخ اٌّزؾذص١ٓ فٟ ِغّؼبرُٙ اٌزٟ ٠ؼ١ؾْٛ
2
 
ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ فٟ رٕجغ أ١ّ٘خ ػٍُ اٌٍغخ االعزّبػٟ ِٓ دٚسٖ فٟ ؽً وض١ش ِٓ ِؾىالد اٌزؼ١ٍُ،      
ٌٍّغزّغ، ثً ٌؼٍٙبػٓ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ  اٌّغزّؼبد اٌّزمذِخ، ٌّب ٌٍغخ ِٓ دٚس فبػً فٟ اإلفقبػ  
٘زٖ اٌم١ُ ٚرٍه اٌؼاللبد ص٠بدح ػٍٝ وٛٔٙب اٌمٕبح اٌزٟ ٠زؼٍُ ثٙب األفشاد ِؼبسفُٙ اٌٛع١ٍخ اٌٛؽ١ذح ٌإلفقبػ ػٓ  
.٠ٚجْٕٛ ثٛاعطزٙب ؽخق١برُٙ، ٠ٚؾممْٛ ٔغبؽبرُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ
3
 
أعبط أْ االرقبي ٘ٛ اٌٛع١ٍخ ػٍٝبي اٌّخزٍفخ، فٟ دٚسٖ اٌفبػً فٟ دساعخ ٚعبئً االرق وّب رجشص أ١ّ٘زٗ      
ٚئْ أ٠خ ؽنبسح ال رفقؼ ػٓ ٔفغٙب ئال ثطشق االرقبي ثٙب، اٌٙبِخ اٌزٟ رٕمً ثٙب اٌؾنبسح ِٓ ع١ً ئٌٝ ع١ً.  
اٌؼٍّبء "ئْ ٘زٖ اٌطشق فٟ ِغزّغ ِب رٛلفٕب ػٍٝ أثؼبد و١بٔٗ اٌؾنبسٞ، ثّب ٠إوذ ِمٌٛخ ثؼل ِٚٓ صُ فاْ دساعخ  
اٌؾنبسح ٟ٘ اٌٍغخ".اٌٍغخ ٟ٘ اٌؾنبسح، ٚئْ 
4
  
االعزّبػ١خ ث١ٓ اٌٍغخ وأزبط لذ عبُ٘ ػٍُ اٌٍغخ االعزّبػٟ فٟ اٌىؾف ػٓ اٌؼاللبدٚػالٚح ػٓ رٌه،       
 ؽنبسٞ ٚث١ٓ اٌّغزّغ ٔفغٗ، ٚاٌجؾش ػٓ اٌفٛاسق اٌٍغ٠ٛخ ثغجت اٌغٛاعض اٌغغشاف١خ، ٚفؼٛثبد اٌزٕمً اٌزٟ
رجب٠ٓ ٌغٛٞ.رإدٞ ئٌٝ ػضي اٌغّبػبد ثؼنٙب ػٓ ثؼل ٚئٌٝ 
5
    
   أ١ّ٘خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. ٢
ٚئؽذٜ اٌٍغبد اٌشع١ّخ اٌغذ فٟ مّٓ ِغّٛػخ اٌٍغبد اٌغب١ِخ، ث١خ أوضش اٌٍغبد رؾذصب ٚٔطمباٌٍغخ اٌؼش رؼزجش      
د٠غّجش وزوشٜ اػزّبد اٌؼشث١خ ث١ٓ ٌغبد اٌؼًّ 18اٌؼشث١خ فٟ  ِٕظّخ األُِ اٌّزؾذح، ٠ُٚؾزفً ثب١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍغخ  
ؾبفظخ ػٍٝ ربس٠خٙب اٌٍغٛٞ ٚإٌؾٛٞ ِٕز لذ٠ُ اٌضِبْ، وّب ٟ٘ ئؽذٜ أوضش اٌٍغبد ٟٚ٘ ِب صاٌذ ف١ٙب، أزؾبسا ُِ  
١ٍِْٛ ٔغّخ. 467فٟ اٌؼبٌُ، ٠زؾذصٙب أوضش ِٓ 
6
   
اإلعال١ِخ، ِٚٓ أُ٘ ِمِٛبد اٌؼشث١خ ؽبٍِخ اٌضمبفخاٌّغ١ٍّٓ، ٟ٘ ئْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ راد أ١ّ٘خ لقٜٛ ٌذٜ       
اٌؼشث١خ. ٚرجٍغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أٚط اٌّغذ ٚرسٚح اٌؾشف ٌىٛٔٙب اٌٛػبء ٌٍؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ؽ١ش عؼٍٙب هللاا٠ٌٛٙخ   
َْ ٚلبي هللا رؼبٌٝ ػض ٚعً: ﴿ رؼبٌٝ ٌغخ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ، ُْ رَْؼِمٍُٛ ُٖ لُْشآًٔب َػَشث١ًِّب ٌَّؼٍََُّى ٌَْٕب ﴾،إَِّٔب أََٔض
7
 ﴿ٚ ُْ ُٙ ُُ أََّٔ ٌَمَْذ َْٔؼٍَ َٚ  
 َْ ٌٓ  ٠َمٌُُٛٛ ج١ِ ُِّ  ٌّٟ ٌْ َػَشثِ ٌَِغب زَا 
ََٰ٘ َٚ  ٌّٟ ِّ ِٗ أَْػَغ َْ إ١ٌَِْ ٍِْؾُذٚ ُْ اٌَِّزٞ ٠ُ  ٌَِّغب
ُٗ ثََشٌشٌۗ ُّ ب ٠ُؼٍَِّ َّ ﴾،إِّٔ
8
لُْشآًٔب َػَشث١ًِّب َغ١َْش ِرٞٚ﴿   
 َْ ُْ ٠َزَّمُٛ ُٙ طٍ ٌَّؼٍََّ َٛ ﴾.ِػ
9
ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ، ٌٚغخ اٌقالح.ملسو هيلع هللا ىلص ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ، ٟ٘ ٌغخ خبرُ إٌجٟ دمحم    
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ي 18، ؛ ٌجٕبْ اٌغذ٠ذ، "ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍغخ اٌؼشث١خ"9َ(، ؿ1992، 1)اٌش٠بك: داس اٌٛهٓ، ه ّٚ  وبْٔٛ األ
2019،َ  
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  .  2عٛسح ٠ٛعف، ا٠٢خ 7
 .  103عٛسح إٌؾً، ا٠٢خ 8
  .28عٛسح اٌضِش، ا٠٢خ 9
 
  
ِؼغُ ٌغبْ اٌؼشة الثٓاٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ أغضس اٌٍغبد ِٓ ؽ١ش اٌّبدح اٌٍغ٠ٛخ، فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي ٠ؾٛٞ     
أٌف ِبدح. 80أوضش ِٓ  ِٕظٛس ِٓ اٌمشْ اٌضبٌش ػؾش
1
رأص١ش ِجبؽش ٚغ١ش ِجبؽش ػٍٝ وض١ش ِٓ اٌٍغبد ٌٚٙب   
ٚاألٚسد٠خ ٚاٌّب١ٌض٠خ ٚاإلٔذ١ٔٚغ١خ ٚاألٌجب١ٔخ، ٚثؼلوبٌزشو١خ ٚاٌفبسع١خ ٚاٌىشد٠خ  األخشٜ فٟ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ،  
ٚخبفخً اٌّزٛعط١خ ِٕٙب وبإلعجب١ٔخ ، ٚثؼل اٌٍغبد األٚسٚث١خاٌٍغبد اإلفش٠م١خ األخشٜ ِضً اٌٙبٚعب ٚاٌغٛاؽ١ٍ١خ  
ِٓ ِقطٍؾبرٙب فٟ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٚاٌٍغبد األخشٜ، ِضً ٚاٌجشرغب١ٌخ ٚاٌّبٌط١خ ٚاٌقم١ٍخ، ٚدخٍذ اٌىض١ش  
.ٚاٌغجش ٚأعّبء إٌغَٛ أد١ِشاي ٚاٌزؼش٠فخ
2
 
ٚاٌؼشاق، ٚثٍغذ إٌنؼ ا١ٌّٓ،ٌغخ ػبد ٚصّٛد ٚعذ٠ظ ٚعشُ٘، ٚوبٔذ ِٕزؾشح فٟ  وبٔذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ      
ٚاٌغّٛ ٚاٌىّبي ؽ١ّٕب اعزمشد فٟ اٌؾغبص.
3
ػٍٝ اٌزؼج١ش ثّخبسط ؽشٍٚف ١ٌغذ ِٛعٛدح فٟ ٌغبد ٟ٘ رمذس   




رؾبد ٚئس٠زش٠ب ٚئعشائ١ً، ٟ٘ فٟ ئمبفخ ئٌٝ وٛٔٙب ٌغخ سع١ّخ خذٚي اٌؼشث١اٌاٌؼشث١خ ٌغخٌ سع١ّخ فٟ وً ئْ       
ٌٍٛهٓ اٌؼشثٟ.اإلعال١ِخ ٚاٌذٚي اإلفش٠م١خ اٌّؾبر٠خ  رُذّسط سع١ّب أٚ غ١ش سعّٟ فٟ وض١ش ِٓ اٌذٚي
5
ٚثبإلمبفخ   
اإلٔغبْ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ ٌغبد أخشٜ ِٓ خالي اٌزشعّخ ٚإٌمً، ؽ١ش رزٛعغ ِذاسن ئٌٝ رٌه، ٟ٘ ِّٙخ  





االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ.ٚهشائك اعزؼّبٌٙب اٌزٟ رشرجو ثٛظبئفٙب  ٠ٕزظُ ػٍُ اٌٍغخ وً عٛأت ث١ٕخ اٌٍغخ،    
7
ٚئْ   
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ أوضش اٌٍغبد اٌغب١ِخ رؾذصب، ِٚٓ ألذَ ٚأعًّ ٚأُ٘ اٌٍغبد اٌزٟ رٕزؾش فٟ اٌؼبٌُ، ٟ٘ رزأصش ثبٌج١ئخ
اٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ( ٚاٌضمبفخ اإلعال١ِخ ٚامؾب ػ١ّمب ل٠ٛب.  اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ )خبفخ  
اٌّٛا٘ت صٕبئ١خ اٌٍغخ اٌق١ٕ١خ رشؽ١ؼ ٚرذس٠ت ٠إدٞ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍٕبهم١ٓ ثبٌق١ٕ١خ دٚسا وج١شا ِّٙب فٟ      
ث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ اٌّغبالد اٌّزٕٛػخ، ٔؾٛ ٚاٌؼشث١خ، وّب ٘ٛ ع١بُ٘ فٟ رؼض٠ض اٌزجبدالد اٌٛد٠خ  
ٚاٌغ١بعٟ ٚاٌذثٍِٛبعٟ، ٚااللزقبدٞ ٚاٌزغبسٞ، ٚاٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ، ٚاٌطجٟ اٌّغبي اٌضمبفٟ ٚاٌفٕٟ،  
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ثغ١ش٘ب وّب فٟ دساعخ ؽّبدح ٌٍٕبهم١ٓ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٕب٘ظ ٚارغب٘بدرشوض ِؼظُ اٌذساعبد ػٍٝ دساعخ       
ئثشا١ُ٘،
1
ٚػٍٟ أؽّذ ِذوٛس ٚئ٠ّبْ أؽّذ ٘ش٠ذٜ، 
2
ؽؾبدح ػٍٟ ٚػجذ اٌشؽّٓ اٌؾ١ه ٚا٢خش٠ٓ، ٚػبفُ 
3
 
ِؾغٛة دمحم اٌزٕمبسٞ ٚا٢خش٠ٓ، ٚصوش٠ب ػّش ٚفبٌؼ
4
ٚرزٕبٚي ٔظش٠خ ػٍُ اٌٍغخ االعزّبػٟ فٟ رؼ١ٍُ   
اٌّؾبدصخ وّب فٟ دساعخ أؽّذ ٘ذا٠خ هللا صسوؾٟ ِٚبٔذساعٟ أ١ِشح عؼ١ذح،
5
ٚرؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ مٛء ػٍُ   
عٙشح رٛؽٌٛٛال، اٌٍغخ إٌفغٟ وّب فٟ دساعخ
6
ٚأ١ّ٘خ ػٍُ اٌٍغخ اٌزطج١مٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ وّب فٟ دساعخ   
٘الٌٟ، غ١ٍّخ ػ١ٕٛػ ٚثب٠خ
7
االعزّبػٟ اٌٍغخ ػٍُ ٚأِب ٘زا اٌجؾش ف١خزٍف ػٓ ٘زٖ اٌذساعبد ِٓ ؽ١ش ث١بْ   
  أّٔٛرعب.اٌؾ١بح االعزّبػ١خ  ٌٍٕبهم١ٓ ثبٌق١ٕ١خ، ٚارخبر ٚآصبسٖ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 أعئٍخ اٌجؾش
ثٕبء ػٍٝ ِب روشٔبٖ آٔفبً، فاْ اٌجؾش ٠غؼٝ ئٌٝ اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ:        
؟. ِب آصبس اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌؼبد٠خ فٟ رؼ١ٍُ اٌؼشث١خ ٌٍٕبهم١ٓ ثبٌق١ٕ١خ١  
ٌٍٕبهم١ٓ ثبٌق١ٕ١خ؟ آصبس اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌذ١ٕ٠خ فٟ رؼ١ٍُ اٌؼشث١خِب  .٢  
رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ؟  اإلعشاءاد اٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ أْ ٠زخزٚ٘ب ٌزؾغ١ٓ ػ١ٍّخِب . ٣  
 أ٘ذاف اٌجؾش
: ٠غؼٝ اٌجؾش ئٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف ا٢ر١خ      
آصبس اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌؼبد٠خ فٟ رؼ١ٍُ اٌؼشث١خ ٌٍٕبهم١ٓ ثبٌق١ٕ١خ. اٌىؾف ػٓ ١  
ٌٍٕبهم١ٓ ثبٌق١ٕ١خ اٌذ١ٕ٠خ فٟ رؼ١ٍُ اٌؼشث١خاعزٕجبه آصبس اٌؾ١بح االعزّبػ١خ . ٢  
ثبٌق١ٕ١خ.  ٌٍٕبهم١ٓ اٌؼشث١خاٌٍغخ ٌزؾغ١ٓ ػ١ٍّخ رؼ١ٍُ  اإلعشاءاد اٌّمزشؽخرٛم١ؼ . ٣  
 أ١ّ٘خ اٌجؾش
     رزغٍٝ أ١ّ٘خ ٘زا اٌجؾش فٟ إٌمبه ا٢ر١خ:    
  . ؽٌّٛٙببٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚػٍُ اٌٍغخ االعزّبػٟ، ٚرمذ٠ُ دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ث اٌؼٕب٠خ. ١
عذ٠ذ ٌذساعزٙب، أٞ اسرجبهٙب ، ٚفزؼ ثبةٚرؾغ١ٓ عٛدرٙب رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍٕبهم١ٓ ثبٌق١ٕ١خؼ١ٍّخ . اال٘زّبَ ث٢  
 ثؼٍُ اٌٍغخ االعزّبػٟ، ٚارخبر اٌؾ١بح االعزّبػ١خ أّٔٛرعب. 
االعزّبػٟ. اٌٍغخظً ػٍُ فٟ ٌٍٕبهم١ٓ ثغ١ش٘ب  اٌٍغخ اٌؼشث١خرؼ١ٍُ صّبس رمذ٠ُ اإلعٙبَ فٟ ئصشاء  .٣  
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 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، عبِؼخ ِٛالٔب ِبٌه ئثشا١ُ٘ اإلعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ)سعبٌخ ِبعغز١ش، لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، و١ٍخ 
  َ(.2017ِبالٔظ، 
 أ١ّ٘خ ػٍُ اٌٍغخ اٌزطج١مٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ: رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟأظش: غ١ٍّخ ػ١ٕٛػ ٚثب٠خ ٘الٌٟ، 7
 اٌج٠ٛشح، اٌغٕخ -ؾٕذ أٌٚؾبط)سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ ا٢داة ٚاٌٍغبد، عبِؼخ اٌؼم١ذ أوٍٟ ِاٌّزٛعطخ أّٔٛرعب 




 ٠ٕزٙظ اٌجؾش إٌّب٘ظ ا٢ر١خ: 
فٟ:  -أٚال   إٌّٙظ اٌٛ
ٚرق١ٕفٙب ئٌٝ اٌؾ١بح فٟ رؼ١ٍُ اٌؼشث١خ ٌٍٕبهم١ٓ ثبٌق١ٕ١خ، آصبس اٌؾ١بح االعزّبػ١خثزٍّظ  ١مَٛ اٌجؾشع      
 االعزّبػ١خ اٌؼبد٠خ ٚاٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌذ١ٕ٠خ.  
إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ:  -صب١ٔب  
اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚأػّبٌٙب األدث١خ، اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ ٚؽ١برٙب االعزّبػ١خ اٌؼبد٠خ فٟ عٛف ٠ؾًٍ اٌجؾش آصبس      
االعزّبػ١خ اٌذ١ٕ٠خ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٠ٚغزخشط آصبس اخزالفبد اٌج١ئخ ٚآصبس اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ ٚؽ١بح اٌؼشة  
اٌؼشث١خ ٌٍطٍجخ اٌق١١ٕ١ٓ، رؼ١ٍُاٌطج١ؼ١خ ث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ٚاخزالفبد اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ٚاٌق١ٕ١خ فٟ   
 ٠ٚمذَ ثؼل االلزشاؽبد ٌزؾغ١ٓ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.
  
: آصبس اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌؼبد٠خ فٟ رؼ١ٍُ اٌؼشث١خ ٌٍٕبطم١ٓ ثبٌص١ٕ١خأٚال  
أٖ ِٕضال، ٚف١ٗ أٔضٌٗ، وأثبءٖ، :اٌمٛا١ِظ اٌؼشث١خ فٟ "اٌج١ئخِؼبٟٔ " عبء     ّٛ ِؼ ٔؾٖٛ: لبثٍٗ ثٗ، ٚث أ اٌشُّ ّٛ ٚث  
ٚعذدٖ ٔؾٖٛ. ٚاٌج١ئخ: إٌّضي ٚاٌؾبي، ٠ٚمبي: ث١ئخ هج١ؼ١خ، ٚث١ئخ اعزّبػ١خ، ٚث١ئخ ع١بع١خ.
1
  
اٌؼٕبفش اٌؾ٠ٛ١ّخ ٚاٌى١ّ١بئ١ّخ ِغّٛػخفٟ اٌّغبي اٌؼٍّٟ ػٍٝ  ( Environment )اٌج١ئخ ٠طٍك ِقطٍؼ ٚ    
اٌىبئٕبد اٌؾ١ّخ ٚرإصِّش ػٍٝ ٚعٛد٘ب ٚثمبئٙب. ٚاٌف١ض٠بئ١ّخ اٌزٟ رؾ١و ثبٌىبئٓ اٌؾٟ أٚ ثّغّٛػخ ِٓ
2
  
أٚ ؽىً اعزّبػٟ، ئر ٠ؾزشن فٟ ٚعو ِىبٟٔ، ٠زغغذ فٟ ؽىً هج١ؼٟ،ثأٔٙب د ؽّبي ؽغٓ اٌج١ئخ ٠ٛؼشف ِؾّ      




أٚ اعزخذاِٙب، ِٚٓ ِظب٘ش٘ب:ٟ٘ ػجبسح ػٓ اٌّظب٘ش اٌزٟ ال دخً ٌإلٔغبْ فٟ ٚعٛد٘ب  اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ      
 اٌقؾشاء، اٌجؾبس، إٌّبؿ، اٌزنبس٠ظ، ٚاٌّبء اٌغطؾٟ، ٚاٌغٛفٟ ٚاٌؾ١بح إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ، ٟ٘ راد رأص١ش
فٟ ؽ١بح أ٠خ عّبػخ ؽ١خ ِٓ ٔجبد أٚ ؽ١ٛاْ أٚ ئٔغبْ. ِجبؽش أٚ غ١ش ِجبؽش
4
   
ِٓ ؽ١ش وٍّخ اٌزؾ١خ ٔٛمؼ آصبس اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ ٚؽ١برٙب االعزّبػ١خ اٌؼبد٠خ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ      
ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ فٟٚاٌزغ١ّبد اٌّزٕٛػخ ٌٍغًّ، ٚأػّبٌٙب األدث١خ ٚآصبس اخزالفبد اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ث١ٓ اٌق١ٓ   
 رؼ١ٍُ اٌؼشث١خ ٌٍطالة اٌق١١ٕ١ٓ ثب٢رٟ: 
  ٚأػّبٌٙب األدث١خ . آصبس اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ ٚؽ١برٙب االعزّبػ١خ اٌؼبد٠خ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ1
. آصبس٘ب فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ١  
ٚاٌّبؽ١خ اإلثً سػٟ ػٍٝ ؽ١برُٙ رؼزّذ ُ٘ أً٘ اٌجبد٠خ، ٚاٌشػبح اٌشؽً،، اٌقؾبسٜ فٟ لذ ػبػ اٌجذٚ اٌؼشة      
 ثؾىً ػبَ. 
                                                             
 َ(،2015، 1)اٌمب٘شح: داس اثٓ اٌغٛصٞ، ه اٌمبِٛط اٌّؾ١ظأظش: ِغذ اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١شٚص آثبدٞ، 1
 )ِىزجخ اٌّؼغُ اٌٛع١ظ؛ ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚػجذ اٌؾ١ٍُ ِٕزقش ٚػط١خ اٌقٛاٌؾٟ ٚدمحم خٍف هللا أؽّذ، 8ؿ
 )ث١شٚد: داس فبدس، ٌغبْ اٌؼشة؛ دمحم ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس، 75(، ؿ4َ، ه2004خ، اٌؾشٚق اٌذ١ٌٚ
 .39-38، ؿ1َ(، ط2010
 َ، ١ٌٛ٠2020ٛ  2أظش: ػجذ اٌؾ١ّذ ؽّظ اٌذ٠ٓ، "رؼش٠ف اٌج١ئخ"، ِٛمٛع، 2
/https://mawdoo3.comرؼش٠ف_اٌج١ئخ.
 )ث١شٚد: داس اٌج١ئخ اٌّش١ذح ٚاٌغٍٛن: اٌج١ئخ اٌّش١ذح ٚأصش٘ب فٟ عٍٛن األطفبيأظش: ِؾّٛد ؽّبي ؽغٓ، 3
 . 17َ(، ؿ2014، 1اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ه





 ئْ اٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ اٌغذ٠جخ ٚاٌمبع١خ ٚاٌغبف١خ رإصش ػٍٝ اٌجذٚ ؽذ٠ذا ػ١ّمب، ٟ٘ رضسع األخالق
 اٌفبمٍخ ٚاٌؾغٕخ ٚاٌؾ١ّذح فٟ ٔفٛعُٙ، ِضً اٌىشَ، ٚاٌغخبء، ٚاٌّشٚءح، ٚاٌؾغبػخ، ٚاٌٍطف، ٚاٌزٛامغ،
 ٚاٌقجش، ٚاٌغالدح، ٚاٌزفبؤي.
  
: وشَ ٘شَ لبئال ٚلذ ِذػ ص١٘ش      
ٍَ                  فٟ   اٌّجزغْٛ اٌخ١شَ    عؼً  لذ                    ُهُشلب    أثٛاثٗ      ئٌٝ    ٚاٌغبئٍْٛ        ٘ش
خٍمب   ٚإٌذٜ   ِٕٗ  اٌغّبؽخ    رٍك           ٘شِب              ػالرٗ   ػٍٝ    ٠ِٛب    رٍك   ئْ                
1
     
اٌزؾ١خ  اٌؼشث١خ ِٓ ؽ١ش وٍّخ ٔج١ٓ آصبس اٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ ٚؽ١بح اٌجذٚ اٌؼشة االعزّبػ١خ اٌؼبد٠خ فٟ اٌٍغخ     
 ٚاٌزغ١ّبد اٌّزٕٛػخ ٌٍغًّ ثب٢رٟ: 
   اٌؼشث١خوٍّخ اٌزؾ١خ فٟ صبس٘ب آ أ.
ٔٛمؾٙب ف١ّب ٠أرٟ:  وٍّخ اٌزؾ١خ اٌؼشث١خ "أ٘ال ٚعٙال"،  ػٍٝرأص١شاد وج١شح ٍج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ ٌ      
ِؼٕب٘ب: ٚعذد ٚفبدفذ)اٌٙذٚد(، )األلبسة ٚاٌؼؾ١شح( ٚ"عًٙ" رزىْٛ ٘زٖ وٍّخ اٌزؾ١خ ِٓ اٌىٍّز١ٓ "أً٘"      
ِهئَْذ ِٛهئب عٙال ٘الأ َٚ ال ٚػشا، فج١زٟ ِأٚاره، ٚهؼبِٟ ٘ٛ غزائه. ال غشثبء، ٚٔضٌذ ٚ
2
فخ  ٟ٘ رغغذ   
. اٌىشَ ٚاٌفغش ٚاٌفٕغ ٚاٌن١بفخ ٚاإلؽغبْ ػٕذ اٌؼشة  
فٟ اٌقؾبسٜ، ٚاٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ُٔٙ ٠ؼ١ؾْٛئ ،اٌجذٚ اٌؼشة اٌزٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خٌٙب ػاللخ ٚص١مخ ِغ       
أٍُ٘ٙ، ٚوٍّب سأٚا اٌٛاؽبد سأٚا اٌؾ١بح ٚاألًِ، ٌّٚب عبءُ٘ اٌغش٠ت أوشِٖٛ، ٚارخزٖٚ ٕ٘بن لبع١خ عذا،  
. ػٕذ اٌٍمبء فبعزخذِٙب اٌؼشة ١ٌؼجشٚا ػٓ خبٌـ رشؽ١جُٙ  
 ة. آصبس٘ب فٟ اٌزغ١ّبد اٌّزٕٛػخ ٌٍغًّ
اٌقؾشاء"، ثغجت أٔٗ اٌٛع١ٍخعف١ٕخ "ٌمت  ٠إدٞ اٌغًّ دٚسا ِّٙب فٟ ؽ١بح اٌجذٚ اٌؼشة، ٠ٚطٍمْٛ ػ١ٍٗ      
  اٌفنٍٝ اٌزٟ رغبػذ إٌبط ػٍٝ اٌّغبفشح ػجش اٌقؾشاء.
ِٓ ِقذسا ِّٙب فٙٛ ٠ؼزجشوض١شح،  ٠غزغٕٝ ػٕٗ فٟ ؽ١بح اٌجذٚ اٌؼشة، ٌٗ فٛائذ ِٕٚبفغ اٌغًّ ؽ١ٛاْ ال      
٠غزخذِْٛ عٍٛد٘ب فٟ فٕبػخ ٠ٚقٕؼْٛ ِٕٗ اٌغجٓ. وّبِقبدس غزائُٙ، ف١أوٍْٛ ٌؾِٛٙب، ٠ٚؾشثْٛ ٌجٕٙب،   
ٔبػّخ، فٛف١خ اٌّالثظ، ٚاألؽز٠خ ٚاٌؾمبئت ٚاٌغشٚط، ٚثٕبء اٌخ١بَ، ٠ٕٚغغْٛ ٚثش٘ب إٌبػُ ٌقٕبػخ أغط١خ  
  ِٓ سٚصٙب اٌغبف ٚلٛداً. ِضً ِالءاد اٌغش٠ش، وّب ٠غزف١ذْٚ





















                                                             
 اٌؼ١ٍّخ، ، رؾم١ك: ػٍٟ ؽغٓ فبػٛس )ث١شٚد: داس اٌىزتد٠ٛاْ ص١٘ش ثٓ أثٟ عٍّٝأظش: ص١٘ش ثٓ أثٟ عٍّٝ، 1
  . 77َ(، ؿ1988، 1ه
 .  783، ؿاٌمبِٛط اٌّؾ١ظأظش: ِغذ اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١شٚص آثبدٞ، 2
 اٌزوش ِٓ اإلثً أٚ صٚط إٌبلخ، ٚاٌغّغ عّبي أٚ عّبالد.3
 أٔضٝ اٌغًّ، لبي أً٘ اٌٍغخ: ٟٚ٘ رذي ػٍٝ اٌّفشد، ٚعّؼٙب ٔٛق ٚأٔٛق. 4
 غ اٌمط١غ لقش ػٕٙب ٚئرا ثشن ِؼٙب هبٌٙب ثغٕبِٗ.  اٌغًّ اٌمق١ش اٌمٛائُ اٌط٠ًٛ اٌغٕبَ فارا ِؾٟ 5ِ
 اٌجؼ١ش اٌنخُ اٌشأط ٠ٚغزٛٞ ف١ٗ اٌزوش ٚاألٔضٝ. 6
 اٌغًّ اٌنخُ. 7
 اإلثً اٌج١نبء اٌزٟ ٠خبٌو ث١بمٙب ؽمشح، ٚاٌّفشد أػ١ظ ٚاألٔضٝ ػ١غبء. 8
 اإلثً راد اٌٍٛاْ اٌذاوٕخ. 9










ٚاألفٛاد، ٚأعٍٛثٙب فٟ (، ٚاٌمجبئً، ٚاألِبوٓ ٚإٌّبهك،  
اٌٍجٓ، ٚاٌزٕبع١ٍخ، ٚأؽٛاي اٌّش٠ل، ٔمذَ ِضال ثأعّبء اٌغًّ األوً ٚاٌؾشة، ٚرشر١ت اٌغ١ش، ٚاألٚفبف، ٚئٔزبط  
 ؽغت اٌؼّش وب٢رٟ: 
صّب١ٔخ أٚ رغؼخ أؽٙش. ئرا وبْ ٌإلثً أف١ً:( 1)
4
  




ؽٙش، عّؼٗ ِخب١ًٌ. 12-10 اإلثً ػّشٖ ٠طٍك ػٍٝ ِخٍٛي:( 3)
6
  
٘ٛ اٌؾٛاس اٌزٞ ثٍغ اٌغٕخ. فص١ً:( 4)
7
 
عٕخ، ٚاٌغّغ ِفبس٠ذ. 2-1اإلثً ػّشٖ ػّش  ٠طٍك ػٍٝ ِفشٚد:( 5)
8
 
عٕخ، ٚاٌغّغ ٌغب٠ب. 3-2 ٖاإلثً ػّش : ٠طٍك ػٌٍٝغٟ( 6)
9
  




اٌضٕبئ١بد، ٚاٌغّغ صٕب٠ب أٚ ص١ٕبْ.عٕٛاد، ٠ٚىْٛ ٘زا اٌؼّش ػٕذ رجذ٠ً  5-4اإلثً ػّشٖ  ٠طٍك ػٍٝصٕٟ: ( 8)
11
  
اٌشثبػ١بد.عٕٛاد، ٠ٚىْٛ ٘زا اٌؼّش ػٕذ رجذ٠ً  6-5اإلثً ػّشٖ  ٠طٍك ػٍٝسثبع: ( 9)
12
  
عٕٛاد. 7-6اإلثً ػّشٖ  ٠طٍك ػٍٝخّبط: ( 10)
13
  








                                                             
 . 10-3ػذد اإلثً ث١ٓ 1
 . 100ئٌٝ  50، ٠ٚمبي ث١ٓ 70لط١غ ٠قً ئٌٝ 2
  . 200-100ػذد اإلثً ث١ٓ 3
َ،2016ٔٛفّجش  22أظش: وفب٠خ اٌؼجبدٞ، "ِبرا ٠غّٝ فغ١ش إٌبلخ"، ِٛمٛع، 4
 https://mawdoo3.com/ِبرا_٠غّٝ_فغ١ش_إٌبلخ.
  َ،١ٌٛ٠2008ٛ  29اٌّؼشفخ اٌش٠ف١خ، "رشث١خ اإلثً"، أظش: ؽجىخ 5
-43 /30 6-2 3-11-26-09-58 /2 018-31-13-24-09-h t tp s : / / new. r ee fne t . sy/ ind ex .p hp /20 18 
.-19/404-36-22-31-10-201853-53-07-29-07-2008 
 أظش: اٌّشعغ اٌغبثك.  6
 َ، 2016ٔٛفّجش  22أظش: وفب٠خ اٌؼجبدٞ، "ِبرا ٠غّٝ فغ١ش إٌبلخ"، ِٛمٛع، 7
 https://mawdoo3.com/ ِبرا_٠غّٝ_فغ١ش_إٌبلخ.
 أظش: اٌّشعغ اٌغبثك. 8
 َ، ١ٌٛ٠2008ٛ  29أظش: ؽجىخ اٌّؼشفخ اٌش٠ف١خ، "رشث١خ اإلثً"، 9
-43 /30 6-2 3-11-26-09-58 /2 018-31-13-24-09-h t tp s : / / new. r ee fne t . sy/ ind ex .p hp /20 18 
.-19/404-36-22-31-10-201853-53-07-29-07-2008 
 أظش: اٌّشعغ اٌغبثك. 10
 أظش: اٌّشعغ اٌغبثك.  11
 أظش: اٌّشعغ اٌغبثك.  12






















فٟ األػّبي األدث١خ اٌؼشث١خ  . آصبس٘ب٢  
األدثٟ، فززؼٍك وض١ش ِٓ األػّبي اإلثذاع فٟاٌزٟ رإصش  ١خاألعبع١خ ٚاٌشئ١غرؼذ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ِٓ اٌؼٛاًِ       
فٟ األػّبي األدث١خ اٌؼشث١خ، ٔنشة لذ رشوذ ثقّخ ػ١ّمخ األدث١خ ثبٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌّؼ١ٕخ. ٚاٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ  
 ِضال ثبٌؾؼش اٌؼشثٟ وّب ٠أرٟ: 
ٚأفىبسُ٘، ٚ٘ٛ لذ رأصش ِٓ اٌقؾشاءِٚؾبػشُ٘  ػٛاهفُٙ رغشثخ اٌؾؼٛة اٌؼشث١خ، ٚسِٛص ئْ اٌؾؼش اٌؼشثٝ      
رإصش اٌقؾشاء ػٍٝ اٌؾؼش اٌؼشثٟ ثبٌىٍّبد اٌغض٠شحٚ ،ٚاٌجؾش ٚاٌغجبي ٚاٌغّبي ٚاٌٛاؽبد ٚاٌّشاػٝ ٚإٌٙش  
ْ فٟ ِغٍّٗ عبٔجـب ال اٌزٟ ٚظفٙب اٌؾؼشاء فٟ ِ ّٛ ؽؼشُ٘، ٚرّضً ٘زٖ األٌفبظ اٌؾؼش٠خ ِؼغّـب ٌغ٠ٛـب وج١شا ٠ى  
فبرٙب، ٚٚفف٠غزٙبْ ث ؽضٚٔٙب ٚعٌٙٛٙب، ِٚب ٠زؼٍك ٗ ِٓ ِفشداد اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ِٓ رٌه أعّبء اٌقؾشاء ٚ  
ثبٌؾ١ٛاْ، ٚإٌجبد، ٚاٌغؾبة، ٚاٌّطش، ٚاٌغ١ً، ئمبفخ ثطج١ؼزٙب اٌغبوٕخ ٚاٌّزؾشوخ، ٟٚ٘ أٌفبظ وض١شح رزقً  
اٌؼبَ، ِٚب رفشمٗ هج١ؼخ اٌّغزّغئٌٝ األٌفبظ اٌّزؼٍمخ ثبٌؾ١بح ٚٚعبئً اٌؼ١ؼ ٚاٌزٕمً رجؼـب ٌزغ١ش فقٛي   
ٌقؾشاٚٞ ِٓ ؽشوخ ٚٔؾبه، ٚوش ٚفش فٟ ١ِذاْ اٌّؼبسن ٚاٌؾشٚة.ا
8
ٔنشة ِضال ثجؼل اٌىٍّبد اٌّزؼٍمخ   
 ثبٌقؾشاء ٚرظٙش فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ وب٢رٟ: 
،: خالُء ِٓ األسِك، ال ِبء ف١ٗ ٚال إٌبط ٚال وألاٌَمْفش( 1)
9
لبي األػؾٝ:ٚ   
ْٓ   ٚث١َْذَاَء   لَْفٍش  َوجُْشِد   اٌغَّذ٠ِش                 ِؾبسثُٙب    داصِـَشاٌد   أُُع
10
  
ع١ّذ اٌقؾشاُء ِفبصحً، : اٌجش٠خ اٌمَْفش، ٠ٚمبي ٌٙب أ٠ًنب اٌّفبص، ٚاٌغّغ ِفبٚص. لبي اثٓ األػشاثٟ:اٌّفبصح( 2)  
ص أٞ فبس فٟ ِفبصح ِب  ّٛ ّْ ِٓ خشط ِٕٙب ٚلطؼٙب فبص، ٚل١ً ٌٍشعً ئرا ِبد: لذ ف ث١ٓ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح ِٓأل  
اٌجشصؿ اٌّّذٚد،
11
ٚلبي اِشؤ اٌم١ظ:    
ٍٗ  ٚوُ دٚٔـٙب ِـٓ َّ ْٙ فَبَصح           ٚوُ أْسِك َعذٍْة دٚٔٙب ٌُٚقٛؿ َِ َِ ٚ
12
 
ٚاٌّفبصحُ ال ِبء ف١ٙب، ٚاٌغّغاٌّىبْ اٌّغزٛٞ،  ٚاٌف١َُْف: ّغز٠ٛخ، ٚاٌغّغ ف١بٍف.اٌٛاعؼخ اٌقؾشاء اٌ :اٌف١َْفَبء( 3)  
ٚف١ُُٛف،أْف١َبف 
13
  ٚلبي رٚ اٌشِخ: 
ب َٙ بٌُ َِ ب ِٚس َٙ ْد ٌٙب        ع١ُٛة اٌف١بفٟ َؽضُٔ َٛ ب ٚأَْط َٙ ِ ا٘ب ئٌٝ َؽ١ُْضٚ َٛ َه
14
 
                                                             
 اٌٌّٛٛد اٌزٞ ٠زّىٓ ِٓ إٌٙٛك ثؼذ ٚالدرٗ. 1
 ئرا لبَ ِٚؾٝ ٚرؾشن، ل١ً سؽؼ، فٙٛ ساؽؼ. 2
 ػّشٖ فٟ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ.   ٠طٍك ػٍٝ اإلث3ً
 . اإلثً ػّشٖ فٟ اٌغٕخ اٌضبٌش ٠طٍك ػ4ٍٝ
 ٘ٛ اٌزٞ ثذأ ػ١ٍٗ اٌىجش. 5
 . ئؽزٛائٗ٘ٛ اٌّزمذَ ثبٌؼّش اٌزٞ ٠زغبلو اٌطؼبَ ِٓ فّٗ ٌؼذَ ِمذسرٗ ػٍٝ 6
  ٘ٛ ِب ثٍغ أسري اٌؼّش.7
 )سعبٌخ ِبعغز١ش، لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌٍغخ اٌشؼش٠خ ػٕذ اٌشٕفشٜ: دساعخ ٚصف١خ رؾ١ٍ١ٍخأظش: اٌجؾ١ش ِٕبػٟ، 8
 .  84َ(، ؿ2006-2005َٚآداثٙب، و١ٍخ ا٢داة ٚاٌٍغبد، عبِؼخ اٌغضائش، اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ: 
 .750، ؿاٌّؼغُ اٌٛع١ظأظش: ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚػجذ اٌؾ١ٍُ ِٕزقش ٚػط١خ اٌقٛاٌؾٟ ٚدمحم خٍف هللا أؽّذ، 9
 )ث١شٚد: داس فبدس، ِؼغُ اٌجٍذاْأظش: ؽٙبة اٌذ٠ٓ أثٛ ػجذ هللا ٠بلٛد ثٓ ػجذ هللا اٌؾّٛٞ اٌشِٟٚ اٌجغذادٞ، 10
 .  201، ؿ3َ(، ط1977
 .  393-392، ؿ5، طشةٌغبْ اٌؼأظش: دمحم ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس، 11
 "، رؾم١ك: دمحم اٌغ١ذ ػضّبْاٌّغٍغً فٟ غش٠ت اٌٍغخأظش: أثٛ هب٘ش دمحم ثٓ ٠ٛعف ثٓ ػجذ هللا، "12
 . 200َ(، ؿ2013، 1)ث١شٚد: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ه
 ،اٌّؼغُ اٌٛع١ظأظش: ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ ٚػجذ اٌؾ١ٍُ ِٕزقش ٚػط١خ اٌقٛاٌؾٟ ٚدمحم خٍف هللا أؽّذ، 13
  . 682، ؿاٌمبِٛط اٌّؾ١ظاٌف١شٚص آثبدٞ، اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ ٠ؼمٛة ؛ ِغذ 708ؿ
 رؾم١ك: ػجذ اٌؾ١ّذ ٕ٘ذاٚٞ ،اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ظ األػظُأظش: أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ئعّبػ١ً ثٓ ع١ذٖ اٌّشعٟ، 14




عبٌىٙب، ٚاإلثبدح: اإل٘الن، ٚاٌغّغ ألٔٙب رُج١ذُ  ،: اٌفالح، ٚاٌّفبصحُ ال ؽَٟء ثٙب، ٚع١ّذ اٌقؾشاَء ث١ذاءَ اٌج١ََْذاء( 4)  
ث١ِذ ٚث١ذاٚاد،
1
  ٚلبي اٌؾط١ئخ: 




ٚػضٌذ، ٚل١ً: اٌقؾشاء: اٌمَْفش ِٓ األسك، ع١ّذ ثزٌه ألٔٙب ف١ٍُذ ػٓ وً خ١ش، أٞ فطّذ اٌفالح( 5)  
،  اٌٛاعؼخ، ٚل١ً: ٟ٘ اٌزٟ ال ِبء ف١ٙب، ٚاٌغّغ: فاَل، ٌّٟ ٍِ فُ َٚ ،ٚفٍََٛاد،  ٌّٟ ٍِ فَ َٚ
3
ٚلبي ُؽ١ّذ ثٓ صٛس ٠قف اٌمطب:   
سغ١ت اٌؼ١ْٛ رخطبٖ ِب فـالً        دٚٔٙب    رجبدس أهفبال ِغبو١ٓ
4
 
ثبإلعّبي، أْ ٚػٛصخ اٌقؾشاء، :ثبٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ ثبٌمٛي ٍٟ اٌّزأصشحخبٌذ ٠ٛعف عّبد اٌؾؼش اٌغب٘ ٠ٛمؼ      
اٌجذٚ... هجؼذ اٌؾؼش اٌغبٍٟ٘ ثطبثغ خبؿ، ٚٚعّزٗٚخؾٛٔخ اٌؼ١ؼ، ٚؽش٠خ اٌفىش، ٚهج١ؼخ اٌغٛ، ٚعزاعخ   
ٚمؼف ِٓ أثشص٘ب: اٌقذق فٟ رق٠ٛش اٌؼبهفخ، ٚرّض١ً اٌطج١ؼخ ثال رطشف أٚ رىٍف، ثغّبد ظب٘شح، ٌؼً  
ٚا١٘خ ٚإ٘خ، ِٚغبق اٌج١بد ِفىه اٌؼٕب٠خ ثغ١بق اٌفىشح ػٍٝ عٕٓ إٌّطك ٚالزنبء اٌطجغ، فؼالئك اٌّؼبٟٔ  
رؾؼش اٌمق١غخ ثزغ٠ٛخ أٚ ٔمـ...ِٚٓ صُ وبٔذ ٚؽذح إٌظُ ػٕذُ٘ لذِذ أٚ أخشد الِنطشة، فارا ؽزفذ أٚ   
أزغبع ٚظؼٓ، فال ٠ىٓ اٌمقذ٠خ، ٚاالثزذاء ثزوش األهالي ٚاٌذ٠بس، ألُٔٙ أً٘ خ١بَ ِٚنبسة، ٚأالف اٌج١ذ ال  
٠ٚغزٛلف، ٠ٚجىٝرشؽٍٛا ػٕٗ، فز١ٙغٗ اٌزوشٜ، ف١مف  اٌؾبػش ٠ّش ثّىبْ ؽزٝ ٠زوش ػٙذا لنبٖ ف١ٗ، ٚأؽجخ  
اٌن١ًٍ: ٠ٚغزجىٝ، وّب فؼً اٌٍّه   
ث١ٓ اٌذخٛي فؾًِٛ. اٌٍٜٛ ثغمو       لفب ٔجه ِٓ روشٜ ؽج١ت ِٕٚضي 
5
  
ٌٍطٍجخ اٌص١١ٕ١ٓاٌؼشث١خ  آصبس اخزالفبد اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ث١ٓ اٌص١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ رؼ١ٍُ.2  
اٌزنبس٠ظ اٌغغشاف١خ ف١ٙب ِزٕٛػخ ئْ اٌؼقٛس اٌمذ٠ّخ.رمغ اٌق١ٓ فٟ ؽشق آع١ب، ٟ٘ دٌٚخ صساػ١خ وج١شح ِٕز       
 ِؼمذح، ٌٚٙب ٘نجبد ١ِٙجخ، ٚعجبي ؽب٘مخ، ٚعٙٛي خق١جخ، ٚرالي ِّٛعخ، ٚأؽٛاك ِٕخفنخ. ٠زٕٛع إٌّبؿ
 فٟ اٌق١ٓ ِٓ أعً اٌّغبؽخ اٌؾبعؼخ، ٚاِزذاد خو اٌؼشك اٌٛاعغ، ٚاخزالف إٌّبهك ٚاٌّذْ فٟ اٌّغبفبد ئٌٝ
اٌّٛعّٟ،ثبٌّٕبؿ  اٌغغشاف١خ اٌّزؼذدح، ٚارغب٘بد اٌغجبي اٌّزجب٠ٕخ. رز١ّض ِٕبهمٙب اٌؾشل١خ اٌّؾ١و، ٚاٌزنبس٠ظ  
ثبٌّٕبؿ األٌجٟ. ٚرزّزغ إٌّبهك اٌؾّب١ٌخ اٌغشث١خ ثبٌّٕبؿ اٌمبسٞ، ٚرزغُ ٘نجخ اٌزجذ
ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاٌّؼذ١ٔخ اٌٛف١شح، إٌجبر١خ اٌّٛاسد ة اٌز٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ ف١ٙبٛاٌؾؼئٌٝ  اٌق١ٕ١خ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ رمذَ      
ٚاألٔغغخ، ٚاٌظجٟ اٌزجزٟ، ٚاٌجبٔذا، ( Ginkgo biloba ) ٚرغؼٍٙب ِؾٙٛسح ثبٌؾش٠ش، ٚاٌؾبٞ، ٚاٌغٕىخ  
)، Chinese Alligator )ٚاٌزّغبػ اٌق١ٕٟ (،  Golden Lion Tamarin ) اٌز٘جٟ ٚلشد األعذ(،  Panda( 
ٌزطٛس اإلٔزبط اٌضساػٟ ٚاٌقٕبػٟ. ِإار١خ ِٕبعجخ  ٚاٌّؼبدْ األسم١خ إٌبدسح، وّب ٟ٘ رؼط١ٙب ظشٚفب  
ِؼظُ ِغبؽزٙب، ٠ٚؼ١ؼ اٌجذٚرمغ اٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ غشة آع١ب ٚؽّبي أفش٠م١ب ٚؽشلٙب، رغطٟ اٌقؾشاء ٚ      
 اٌؼشة ػٍٝ اٌشػٟ ثقٛسح أعبع١خ. ئْ أؽٙش ٚأوجش اٌقؾبسٜ ف١ٙب اٌقؾشاء اإلفش٠م١خ اٌىجشٜ ٚفؾشاء ؽجٗ
% ِٓ اٌّغبؽخ6رؾىً اٌٙنبة أوضش اٌزنبس٠ظ أزؾبًسا ف١ٙب، ث١ّٕب ال رّضً اٌغٙٛي عٜٛ ، ٚاٌغض٠شح اٌؼشث١خ  
ٔطبق م١ك ِضً عٍغٍزٟ األهٍظ اٌزٍٟ عبؽ١ٍخ أٚ ف١ن١خ. أِب اٌغالعً اٌغج١ٍخ فٟٙ رّزذ فٟ اٌى١ٍخ، ٟٚ٘ ئِب  
ٚاٌقؾشاٚٞ ِٚضً عجبي اٌٙمبس ثبٌغضائش.
6
 
                                                             
 . 97، ؿ3، طٌغبْ اٌؼشةأظش: دمحم ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس، 1
 ، رؾم١ك: ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ فش٠ظ )اٌش٠بك: أمٛاءإٌىذ ػٍٝ ِمذِخ اثٓ اٌصالػأظش: ثذس اٌذ٠ٓ اٌضسوؾٟ، 2
 . 272، ؿ2َ(، ط1998، 1اٌغٍف، ه
 . 164، ؿ15، طٌغبْ اٌؼشةأظش: دمحم ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس، 3
 ػجذ اٌىش٠ُ ئثشا١ُ٘، رؾم١ك: غش٠ت اٌؾذ٠شأظش: أثٛ ع١ٍّبْ ؽّذ ثٓ دمحم ثٓ ئثشا١ُ٘ اٌخطبثٟ اٌجغزٟ، 4
 . 336، ؿ2َ(، ط2001، 2اٌؼضثبٚٞ )ِىخ اٌّىشِخ: عبِؼخ أَ اٌمشٜ، ه
 .  68َ(، ؿ2011، 1، )ث١شٚد: ِإعغخ اٌشؽبة اٌؾذ٠ضخ، هلصخ األدة اٌؼشثٟ أظش: خبٌذ ٠ٛعف،5
 ،1ه)اٌمب٘شح: ِإعغخ ؽّظ،  اٌم١ِٛخ ٚاٌذ٠ّمشاط١خ ٚاٌضٛسح: دساعخ ٚرؾ١ًٍأظش: ػجذ اٌىش٠ُ اٌؾغٕٟ، 6
 
 
ِٕٙب إٌّبؿ اٌقؾشاٚٞ ئْ أفٕبف إٌّبؿ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِزٕٛػخ،   
اإلعّب١ٌخ(، ٚإٌّبؿ اٌّزٛعطٟ، ٚاإلل١ٍُ االعزٛائٟ، ٚاإلل١ٍُ اٌّذاسٞ. % ِٓ اٌّغبؽخ80ٔغجخ  ٘ٛ ٠ؾزً)
1
   
 
    
ٚاٌّٛاسد اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاٌّؼذ١ٔخ اٌضساػ١خ اٌّؾقٛالد اٌز٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ ف١ٙب ؾؼٛةاٌ اٌؼشث١خاٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ  ٚ٘جذ      
ٚاٌجخٛس، ٚاٌٛسدح اٌذِؾم١خ، ٚص٠ذ األسوبْ، ٚاٌغًّ، اٌغ١ٕخ، ِضً اٌزّش، ٚاٌض٠زْٛ، ٚؽ١ٔٛض )ؽجخ اٌجشوخ(،  
 ٚاٌخ١ً اٌؼشث١خ، ٚإٌفو. 
اٌؼشث١خ ٌٍطٍجخ اٌق١١ٕ١ٓ ؽذ٠ذافٟ رؼ١ٍُ رإصش اخزالفبد اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌىج١شح ث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ       
  ٠أرٟ:ػ١ّمب، ٔج١ٓ آصبس٘ب ف١ّب 
اٌٍغخ اٌؼشث١خ  فٟ اٌطٍجخ بدِغز٠ٛآصبس٘ب فٟ  .١  
آصبس٘ب ػٍٝ ِغز٠ٛبد اٌطٍجخ ، ٔقشػوج١شح ئْ اخزالفبد اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ٚامؾخ      
 فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ وب٢رٟ: 
ٚإعبدرُٙ ٌٍىٍّبد اٌّشرجطخ ثبٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ اٌطٍجخرؤصش فٟ فُٙ  إٔٙبأ.   
اٌّج١ٕخ ث١ٓ اٌج١ئخ اٌضساػ١خ اٌفشٚق )أٞث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ  اٌغ١ٍخ أصشد اخزالفبد اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ مذٌ      
اٌطج١ئ١خ، ِضًاٌطٍجخ ٌٍىٍّبد اٌؼشث١خ اٌزٟ رزؼٍك ثبٌج١ئخ  اٌق١ٕ١خ ٚاٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ اٌؼشث١خ( ػ١ّمب فٟ اعز١ؼبة  
رقف اٌغًّ، ئرا ٌُ ٠ؼشف اٌطٍجخ ظشٚف اٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ اٌزٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب اٌجذٚ اٌؼشة، ىٍّبد اٌّزؼذدح اٌزٟاٌ  
اٌّزٕٛػخ اٌّؾىّخ ٌٍغًّ ٚاٌقؾشاء،ِٚىبٔخ اٌغًّ ٚأ١ّ٘زٗ فٟ ؽ١برُٙ، ٠قؼت ػ١ٍُٙ أْ ٠فّٙٛا رغ١ّخ اٌؼشة   
 ٠ٚزمٕٛا ٘زٖ اٌىٍّبد ثؾىً وبًِ ِٚنجٛه. 
أخالق اٌجذٚ اٌؼشة ٚخقبٌُٙ اٌفؼبٌخ ػٍٝ ١شاد اٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخرأص اٌطٍجخ٠ذسن  فغٗ، ئرا ٌُٔفٟ اٌٛلذ ٚ      
 ٚأِضعزُٙ، ال ٠ّىُٕٙ أْ ٠غ١ذٚا ِؼبٟٔ وٍّخ اٌزؾ١خ"أ٘ال ٚعٙال!" ثذلخ. 
ٌألػّبي األدث١خ اٌؼشث١خ ٚإرمبُٔٙ اٌطٍجخِؼشفخ  فٟرؤصش إٔٙب . ة  
اٌؼشثٟ، فٙٛ وض١شا ِب ٠زٕبٚي األػّبي األدث١خ اٌؼشث١خ ثبٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ، ٚخبفخ اٌؾؼش لذ رأصشد وض١ش ِٓ      
اٌؾؼشاء اٌؼشة أْ ٠ؼٍمٛا ػٛاهفُٙ ػٍٝ إٌّبظش اٌقؾبسٜ، ٚاٌغّبي، ٚاألهالي ٚاٌخشاثبد، ِٚٓ ػبدح  
 اٌقؾشا٠ٚخ. 
اٌطٍجخ ٌألػّبي األدث١خ اٌؼشث١خ ئرمبْفٟ ث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ؽذ٠ذا رٛهؼ اخزالفبد اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ       
ئرا ٌُ ٠ذسن اٌطٍجخ خقبئـ اٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ ٚرأص١شارٙب اٌّشرجطخ ثبٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ، ٚػٍٝ عج١ً اٌّضبي،  
فبرُٙ، ال ٠ّىُٕٙ أْ ٠فّٙٛا ع١بق  ٌؼٛاهف اٌؾؼشاء   ؽم١م١ب ؽبِال. "اٌجىبء ػٍٝ األهالي"ٚ
ثأؽٛاي اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌطٍجخآصبس٘ب فٟ رم٠ٛخ ِؼشفخ  .٢  
اٌؼشث١خ( غ١ٕخ ثبٌٕفو، ٚٔبلقخاٌخ١ٍظ ٚخبفخ دٚي اٌذٚي اٌؼشث١خ )ث١ل  رغؼً ١خ اٌؼشث١خئْ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ      
 اٌّبء. 
اٌذٚي ِؼشفخ اٌطٍجخ ثأؽٛايرؼض٠ض  فٟ عٍٟ رأص١ش ج١ؼ١خ ث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خٚالخزالفبد اٌج١ئخ اٌط      
اػزّبد االلزقبد اٌؼبٌّٟ ِٓ ٔمقٗ ٚدسعخ ٟرؼبٔ اٌؼشث١خ اٌزٟاٌطٍجخ أ١ّ٘خ اٌّبء ٌٍذٚي  ٠ؼٍُاٌؼشث١خ، ِضال، ئرا ٌُ   
 اٌؾذ٠ش ػٍٝ ِٛاسد إٌفو، ٚؽغُ اؽز١به١بد إٌفو اٌىج١ش ٚؽغُ فبدسارٗ اٌنخُ فٟ اٌؾشق األٚعو، ال
ٚاٌؾشٚة إٌبعّخ ػٓ ٠غزط١ؼْٛ أْ ٠فّٙٛا األٚمبع اٌّؼمذح ٚاٌّزمٍجخ ٚاٌمنب٠ب اٌغبخٕخ فٟ اٌؾشق األٚعو،  
(، ٚاٌؼذٚاْ اٌضالص1948ٟ)اٌؾشة اٌؼشث١خ اإلعشائ١ٍ١خ  1948إٌفو ٚاٌّبء أٚ اٌّزؼٍمخ ثّٙب ػ١ّمب، ِضً ؽشة   
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أٚ ٔىغخ ؽض٠شاْ(،  1967)ؽشة ١ٔٛ٠ٛ  1967اٌغ٠ٛظ(، ٚؽشة األ٠ّبَ اٌغزخ  أٚ أصِخ 1956)ؽشة   
19 -1980األٌٚٝ )اٌؾشة اٌؼشال١خ اإل٠شا١ٔخ )ؽشة اٌؼبؽش ِٓ سِنبْ(، ٚؽشة اٌخ١ٍظ 1973أوزٛثش  ٚؽشة
(. 2003)غضٚ اٌؼشاق 2003(، ٚؽشة اٌؼشاق 1991-1990ٚؽشة اٌخ١ٍظ اٌضب١ٔخ )(،88  
  
ٍجخاٌزؼٍُ ٌٍط آصبس٘ب فٟ رؼض٠ض ٚرؾف١ض سغجخ. ٣  
غجخ رؼٍُسٚامؾب ِجبؽشا. ٚرزأصش ػٍٝ وفبءح اٌزؼٍُ ٚاٌزؾق١ً اٌذساعٟ مذ أصشد سغجخ اٌّزؼٍُ فٟ اٌذساعخ ٌ      
ِٓ االخزالفبد اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ وج١شا ػ١ّمب.ٌطٍجخ ا  
  
   
اٌقؾشا٠ٚخ( فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌج١ئخ ػٍٝ اٌغج١ً اٌّضبي، ئرا ػٍُ اٌطبٌت آصبس اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ )خبفخ    
أْ ٠زمٓ اٌىٍّبد ٚاٌؼجبساد ٚاألػّبي األدث١خ اٌؼشث١خٚاخزالفبرٙب ِغ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌق١ٕ١خ، ِٓ اٌغًٙ ثبٌٕغجخ ٌٗ   
اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ، ٚ٘زا ٠غبػذٖ ػٍٝ ثٕبء اٌضمخ ثبٌٕفظ، ٚرؾف١ض سغجزٗ فٟ اٌذساعخ. اٌّشرجطخ ثبٌج١ئخ  
اٌؼشث١خ، ٠قؼت ػ١ٍٗ أْ ٠غ١ذ اخزالفبد اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي ثبٌؼىظ، ئرا ٌُ ٠ذسن اٌّزؼٍُٚ      
اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ، ٚ٘زا ٠إصش عٍج١ب ػٍٝ رؼض٠ض سغجزٗ فٟ ٚاٌؼجبساد ٚاألػّبي األدث١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌج١ئخاٌىٍّبد   
  اٌذساعخ، ٚرم٠ٛخ اٌضمخ ثبٌٕفظ. 
ٌٍٕبطم١ٓ ثبٌص١ٕ١خ : آصبس اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌذ١ٕ٠خ فٟ رؼ١ٍُ اٌؼشث١خصب١ٔبً   
اٌؾزق ف١ٙب. اٌزٟ ٠ُطٍتاٌؼٍَٛ ٚاٌّؼبسف ٚاٌفْٕٛ اٌّؼغُ اٌّؾ١و: اٌضمبفخ فٟ عبء ِؼٕٝ     
1
أِب اٌضمبفخ فٟ   
صئجمٟ رزؼذد ِقبدسٖ ِغبػذ٠خ أْ اٌضمبفخ ِقطٍؼ ػٍٝ ِؼبْ ِزؼذدح، ٠ٚشٜ ٌض٘ش ٞرؾزٛ االفطالػ، فٙٝ  
ف١ّب رؾ٠ٛٗ ِٓ ِىٛٔبد: اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ ٚاألػشاف. ٟٞٚ٘ رؾٛ ِٚىٛٔبرٗ،
2
  
ٚاٌفىش٠خ ٚاٌؼبهف١خ اٌزٟ أٔٙب ع١ّغ اٌغّبد اٌشٚؽ١خ ٚاٌّبد٠خث األ١ٔٚغىٛ( "اٌضمبفخ") ئػالْ ِىغ١ىٛ ٠ؼشف      
 ر١ّض ِغزّؼب ثؼ١ٕٗ أٚ فئخ اعزّبػ١خ ثؼ١ٕٙب، ٟٚ٘ رؾًّ اٌفْٕٛ ٚا٢داة ٚهشائك اٌؾ١بح، وّب رؾًّ اٌؾمٛق
ٚاٌّؼزمذاد. األعبع١خ ٌإلٔغبْ ٚٔظُ اٌم١ُ
3
  
فٟ ع١ّغ ِغالد اٌؾ١بح ٚفمب اٌّغٍّْٕٛ٘ذٞ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ثأٔٙب هش٠مخ اٌؾ١بح اٌزٟ ٠ؼ١ؾٙب  ػشف فبٌؼ مذٌ      




اٌزٟ وبٔذ اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ عججب اٌّؼبسف اإلعال١ِخ ٟ٘ عٍّخاٌضمبفخ  :ثبٌمٛي إٌجٙبٟٔ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ٠ٛمؼ      
 فٟ ثؾضٙب عٛاء أوبٔذ ٘زٖ اٌّؼبسف رزنّٓ اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ ٚرجؾضٙب ِضً ػٍُ اٌزٛؽ١ذ أَ وبٔذ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌؼم١ذح
ٙب االعزٙبد ف٠ٟٛعج ِضً اٌّؼبسف اٌزٟ وبْ ٠مزن١ٙب فُٙ ِب ٠ٕجضك ػٓ اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ ِٓ األؽىبَِضً اٌفمٗ أَ   
فٙزٖ وٍٙب صمبفخ ئعال١ِخ ألْ اٌؼم١ذح ٟ٘ اٌغجت فٟ ٚػٍُ األفٛي اإلعالَ وؼٍَٛ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٚقطٍؼ اٌؾذ٠ش  
ثؾضٙب.  ٚرشعغ ثّغٍّٙب ئٌٝ اٌىزبة ٚاٌغٕخ.
5
   
اٌؼشث١خ ٚآصبس اخزالفبد اٌضمبفخ اٌذ١ٕ٠خ فٟ اٌٍغخ آصبس اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ ٚؽ١بح اٌؼشة االعزّبػ١خٔقشػ       
 اإلعال١ِخ ٚاٌق١ٕ١خ فٟ رؼ١ٍُ اٌؼشث١خ ٌٍطٍجخ اٌق١١ٕ١ٓ ف١ّب ٠أرٟ:
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  آصبس اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ ٚؽ١بح اٌؼشة االعزّبػ١خ اٌذ١ٕ٠خ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. ١
ٟ٘ ٚػبء اٌٍغخ اٌؼشث١خٚ ،ؽ١ّّخٚاٌؼاللبد ث١ٓ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ ٚاٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚص١مخ ئْ اٌشٚاثو       
اٌؼشث١خ ٚرٛافش٘ب ٚرىبٍِٙب.  رط٠ٛش اٌٍغخ ٚاٌضمبفخ اإلعال١ِخ رؼضص ٚؽبٍِخ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ،  
ثمبء اٌٍغخ اٌؼشث١خ ؽ١ّخ اٌٌٍٝٚمشآْ اٌىش٠ُ فنً ػظ١ُ فٟ  ،ػٍٝ اٌٍغخ اٌؼشث١ىخ ػ١ّمب ٌضمبفخ اإلعال١ِخرإصش ا      
َْ ﴿ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ:٠ِٕٛب اٌؾبمش، ٚلبي هللا  َّٔب ٌَُٗ ٌََؾبفُِظٛ إِ َٚ ْوَش  َٕب اٌزِّ ٌْ َٔضَّ  ُٓ ﴾.إَِّٔب َْٔؾ
1
  
وج١شح ٚثقّبد ٚامؾخ فٟ آصبسادس٘ب بِق ِٓ اٌزٞ ٠ؼذ اٌىش٠ُمذ رشوذ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ٚخبفخ اٌمشآْ ٌ      
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٔٛمؾٙب ِٓ اٌغٙبد ا٢ر١خ:
 
  
آصبس٘ب فٟ اٌىٍّبد اٌؼشث١خ ٚرغ١ّخ اٌزم٠ُٛ اٌٙغشٞ (1)  
  اٌذ١ٕ٠خ اٌّقطٍؾبد أ.
اٌؼشث١خ ِٕٙب: اإلعالَ، ٚاٌمشآْ،اٌّزؼذدح فٟ اٌٍغخ طٍؾبد اٌذ١ٕ٠خ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ ظٙٛس اٌّق رغؼً      
األٔج١بء ٚاٌّشع١ٍٓ،ٚاٌغٛسح، ٚا٠٢خ، ٚاٌّغغذ، ٚفالح اٌغّؼخ، فَٛ سِنبْ، ٚاٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ٚخبرُ   
ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ ف١ّب ٠أرٟ: ٔنشة ِضال   
األٚي ِٓ ِقبدس اٌؾش٠ؼخٚ٘ٛ اٌّقذس ، ملسو هيلع هللا ىلصئٌٝ سعٛي دمحم ٗأٔضٌ اٌزٞ اٌمشآْ اٌىش٠ُ والَ هللا رؼبٌٝئْ       
ٚاٌّقجبػ ا١ٌّٕش اٌزٞ ٠نٟء اٌفإاد، ٚاٌذٚاء اٌفؼبي اٌزٞ اإلعال١ِخ، وّب ٘ٛ دعزٛس اٌّغ١ٍّٓ ِٕٚٙبط ؽ١برُٙ،  
َٓ ٚلبي هللا رؼبٌٝ: ﴿ ٠ؼبٌظ ِب فٟ اٌقذٚس، ِّ ث١ََِّٕبٍد  َٚ َّٕبِط  ًُ٘ذٜ ٌٍِّ  ُْ ٌْمُْشآ ِٗ ا َْ اٌَِّزٞ أُِٔضَي ف١ِ َضب َِ ُش َس ْٙ َٰٜ  َش َذ ُٙ ٌْ ا  
  ِْ ٌْفُْشَلب ا َٚ،﴾
2
ِىٓ رَْصِذ٠كَ ﴿  ٌََٰ َٚ  ِ ِْ َّللاَّ ٓ ُدٚ ِ  َٰٜ ُْ أَْ ٠ُْفزََش ٌْمُْشآ زَا ا
ََٰ٘  َْ ب َوب َِ َٚ  َٓ ٌِْىزَبِة اَل َس٠ْتَ اٌَِّزٞ ث١َْ ًَ ا رَْفِص١ َٚ  ِٗ ٠ََذ٠ْ  
 َٓ ١ ِّ ٌْؼَبٌَ ّةِ ا ٓ سَّ ِ  ِٗ ﴾،ف١ِ
3
 ﴿ٚ َ٠ َٚ َْ َؽ١ًّب  ٓ َوب َِ ١ُِٕزَس  ٌِّ  ٌٓ ج١ِ ُِّ  ٌْ لُْشآ َٚ َٛ إِالَّ ِرْوٌش  ُ٘  ْ ب ٠َٕجَِغٟ ٌَُٗ  إِ َِ َٚ ْؼَش  َٕبُٖ اٌّشِ ّْ ٍَّ ب َػ َِ ِؾكَّ َٚ  
يُ  ْٛ ٌْمَ َٓ  ا ٌَْىبفِِش٠ ٍَٝ ا ﴾.َػ
4
  
ٚاالؽزغبط ثٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ ػٍّبء اٌٍغخ ػ١ٍٗ ٠ٚؼزّذ ،٘برطٛساٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ وج١شا فٟ رم٠ٛخمشآْ اٌىش٠ُ اٌ ٠غُٙ      
ٔفغٗ، ٘ٛ ٠غبػذ اٌّغٍُ ػٍٝ اٌشاؽخ ٚهّأ١ٕٔخ، ٚلبي هللا ػض ٚعً: اٌؼشث١خ فٟ دساعبرُٙ ٚثؾٛصُٙ، ٚفٟ اٌٛلذ  
ُُٙ ِثِزْوِش ﴿ ُّٓ لٍُُٛثُ ئِ َّ رَْط َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ٌْمٍُُٛةُ اٌَِّز٠ ُّٓ ا ئِ َّ ِ رَْط ِ ٌۗ أاََل ثِِزْوِش َّللاَّ ﴾،َّللاَّ
5
بٚ﴿  ًٙ زََشبِث ُِّ ٌَْؾِذ٠ِش ِوزَبثًب  َٓ ا َي أَْؽَغ ُ َٔضَّ َّللاَّ  
َٟ رَْمَشِؼشُّ  ضَبِٔ َِّ  ُْ ُٙ لٍُُٛثُ َٚ  ُْ ُ٘ ُٓ ُعٍُُٛد ١ٍِ َُّ رَ ُْ صُ ُٙ َْ َسثَّ ْٛ َٓ ٠َْخَش ُْٕٗ ُعٍُُٛد اٌَِّز٠ ِ  ِ َٰٝ ِرْوِش َّللاَّ ٌَ ٓإِ َِ  ِٗ ِذٞ ثِ ْٙ َ٠ ِ َُ٘ذٜ َّللاَّ ٌَِه 
رََٰ  
َ٘بدٍ   ْٓ ِ ب ٌَُٗ  َّ ُ فَ ًِ َّللاَّ ٍِ ٓ ٠ُْض َِ َٚ ﴾.٠ََشبُء  
6
  
ٚاٌٛاعجبد اٌّفشٚمخ، ٠ٚغبػذٌٖزؾًّ اٌّغإ١ٌٚبد  ٠ٖٚؼذ ،اٌم٠ُٛٚهش٠ك اٌؾك ٌإلٔغبْ  اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٠ج١ٓ      
ِذٞٚلبي هللا رؼبٌٝ ػض ٚعً: ﴿ فٟ اٌؾقٛي ػٍٝ إٌغبػ ٚاٌزٛف١ك ٚاٌغؼبدح فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح، ْٙ َ٠ َْ ٌْمُْشآ زَا ا ََٰ٘  َّْ إِ  
َّْ ا أَ َٚ ُْ أَْعًشا َوج١ًِشا  ُٙ ٌَ َّْ ٌَِؾبِد أَ ب َْ اٌصَّ ٍُٛ َّ َٓ ٠َْؼ َٓ اٌَِّز٠ ١ِٕ ِ ْؤ ُّ ٌْ ُش ا ٠ُجَّشِ َٚ  َُ َٛ َٟ أَْل ِ٘ َْ ٌٍَِّزِٟ  ُٕٛ ِ َٓ اَل ٠ُْؤ ثِب٢ِْخَشِح أَْػزَْذَٔب ٌَِّز٠  
ُْ َػزَاثًب  ُٙ بٌَ ًّ ١ ٌِ ﴾،أَ
7
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   ة. وٍّخ اٌزؾ١خ
ػ١ٍىُ!" ٔج١ٕٙب وب٢رٟ: فٟ وٍّخ اٌزؾ١خ اٌؼشث١خ "اٌغالَ  ٚثؼ١ذح اٌّذٜ ٌٍضمبفخ اإلعال١ِخ رأص١شاد ػ١ّمخ      
اعُ ِٓ أعّبء هللا رؼبٌٝ، "اٌغالَ" ٘ٛ، ٠غزخذِٙب اٌّغٍّْٛ فٟ وً أٔؾبء اٌؼبٌُ، ٟ٘ رؾ١خ اإلعالَ اٌغّؼٍخ      
٠ٚشاد ثٗ فٟ اٌزؾٙذ ٚفٟ اٌغالَ ػٍٝ اٌّغٍُ اٌذػبء ٌٗ ثبٌؾفع ٚاٌؼٕب٠خ ٚاألِبْ، ٚأْ ٠غٍّٗ هللا ِٓ وً ا٢فبد،
1
 
ُ اٌَِّزٞ اَل إٌََِٗ ﴿ ٚلبي هللا رؼبٌٝ ػض ٚعً: َٛ َّللاَّ ٌَْغجَّبسُ ُ٘ ٌْؼَِض٠ُض ا ُٓ ا ِّ ١ْ َٙ ُّ ٌْ ُٓ ا ِ ْؤ ُّ ٌْ َُ ا اَل ٌْمُذُُّٚط اٌغَّ ٍُِه ا َّ ٌْ َٛ ا ُ٘ إِالَّ   
 َْ ب ٠ُْشِشُوٛ َّّ ِ َػ َْ َّللاَّ زََىجُِّش ُعْجَؾب ُّ ٌْ ،﴾ا
2
ُْ رَِؾ١َّخً ﴿ٚ  َٰٝ أَٔفُِغُى ٛا َػٍَ ُّ ٍْزُُ ث١ُُٛرًب فََغٍِّ جَبَسَوخً َط١ِّ فَِئرَا َدَخ ُِ  ِ ْٓ ِػِٕذ َّللاَّ جَخً ِّ  
 َْ ُْ رَْؼِمٍُٛ ُُ ا٠َ٢ْبِد ٌَؼٍََُّى ُ ٌَُى ُٓ َّللاَّ ٌَِه ٠ُج١َِّ
﴾،َوزََٰ
3
اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ: ٠ب أ٠ٙب إٌبط أفؾٛا اٌغالَ، ٚأهؼّٛا ٚعبء فٟ   
اٌطؼبَ، ٚفٍٛا األسؽبَ، ٚفٍٛا ٚإٌبط ١ٔبَ رذخٍٛا اٌغٕخ ثغالَ.
4
   
أٞ: اعُ اٌغالَ ػ١ٍه، ِٚؼٕبٖ: رؼبٌٝ، فمٌٛٗ: اٌغالَ ػ١ٍه؛لبي اإلِبَ إٌٛٚٞ: ِؼٕٝ اٌغالَ: ل١ً: ٘ٛ اعُ هللا       




ي ِٓ اعزخذَ اٌزؾ١ّخ اإلعال١ِخ ؽ١ّٕب ػٍّّٗ سثّٗ هللا ٘ٛ آدَ )ػ١ٍٗ اٌغالَ(ئْ      ّٚ رؼبٌٝ اٌغالَ ػٍٝ اٌّالئىخ، أ  
فبعزّغ –ٌٕفش ِٓ اٌّالئىخ عٍٛط -ار٘ت فغٍُ ػٍٝ أٌٚئه فٟ اٌؾذ٠ش اٌؾش٠ف: ٌّب خٍك هللا رؼبٌٝ آدَ لبي: ٚعبء  




ْٓ ﴿لبي هللا رؼبٌٝ: ٚ ،اٌغالَ رؾ١خ أً٘ اٌغٕخ     ِ ٓ َصٍََؼ  َِ َٚ ب  َٙ َٔ ٍْ ٠َْذُخٍُٛ َّٕبُد َػْذ ُْ   َع ِٙ ٠َّبرِ رُّسِ َٚ  ُْ ِٙ اِع َٚ أَْص َٚ  ُْ ِٙ آثَبِئ  
 ُْ ٌَ َػ١ٍَُْى ًِّ ثَبٍة َعاَل ٓ ُو ِّ  ُ ِٙ َْ َػ١ٍَْ اَلئَِىخُ ٠َْذُخٍُٛ َّ ٌْ ا بَٚ َّ اسِ  ثِ َُ ُػْمَجٝ اٌذَّ ُْ فَِْٕؼ ،﴾َصجَْشرُ
7
 ٚ﴿ َُّ ُٙ ب ُعْجَؾبََٔه اٌٍَّ َٙ ُْ ف١ِ ُ٘ ا َٛ َدْػ  
 َٓ ١ ِّ ٌْؼَبٌَ ِ َسّةِ ا ُذ ّلِِلَّ ّْ ٌَْؾ ِْ ا ُْ أَ ُ٘ ا َٛ آِخُش َدْػ َٚ  ٌَ ب َعاَل َٙ ُْ ف١ِ ُٙ رَِؾ١َّزُ َٚ﴾،
8
ب إِالَّ ﴿ٚ  ًّ اَل رَأْص١ِ َٚ ا  ًٛ ب ٌَْغ َٙ َْ ف١ِ ؼُٛ َّ ل١ِاًل  اَل ٠َْغ  
ب ًِ ب َعاَل ًِ .﴾َعاَل
9
 
ا﴿ ٚلبي هللا ػض ٚعً: ئْ سد اٌغالَ ٚاثت اٌّغٍُ )ئال فٟ ثؼل األؽٛاي اٌخبفخ(،     إِرَا ُؽ١ِّ١زُُ ثِزَِؾ١ٍَّخ َفَؾ١ُّٛ َٚ  
ءٍ  ْٟ ًِّ َش َٰٝ ُو َْ َػٍَ َ َوب َّْ َّللاَّ َ٘ب ٌۗ إِ ْٚ ُسدُّٚ ب أَ َٙ ْٕ ِ  َٓ ،﴾َؽِغ١جًب ثِأَْؽَغ
10
ٚعبء فٟ اٌؾذ٠ش: ؽك اٌّغٍُ ػٍٝ اٌّغٍُ خٌّظ:   
اٌّش٠ل، ٚارجبع اٌغٕبئض، ٚئعبثخ اٌذػٛح، ٚرؾ١ُّذ اٌؼبهظ. سدُّ اٌغالَ، ٚػ١بدح
11
  
اٌزؾ١خ دٚس اٌضمبفخ اٌؼشث١خ وٍّخ ٘زٖ رغغذٚ ئْ "اٌغالَ" فٟ "اٌغالَ ػ١ٍىُ!" ٚاإلعالَ" ٌذ٠ّٙب ٔفظ اٌغزس،      
اٌّغ١ٍّٓ، ٚئخالفُٙ هلل ٚاٌذ٠ٓ، ٚٔظشرُٙ ٌٍؾ١بح ٚاٌؼبٌُ، وّب ٟ٘ رّضً ؽجُٙاإلعال١ِخ اإلسؽبدٞ فٟ ؽ١بح   
ث١ُٕٙ.  ٌٍغالَ، ٚاالؽزشاَ ٚاٌزنبِٓ  
                                                             
 َ، 2014عجزّجش  30أظش: ئعالَ ٠ٚت، "ِؼٕٝ وٍّخ اٌغالَ فٟ عٍّخ )اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسؽّخ هللا("، 1
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  ط. اٌىٍّبد اٌّزؼٍمخ ثبألهؼّخ
اٌذََّ ٌٚؾُأٞ ٠ؾذد اإلعالَ إٌظبَ اٌغزائٟ ا١ٌّّض اٌقبسَ ٌٍّغٍُ،      َٚ ١ْزَخ  َّ ٌْ ًّ ثٗ ٌغ١ش  رؾش٠ُ ا ّللاَّ اٌخٕض٠ش ِٚب أُ٘  
ٌِغ١َْشِ ػض ٚعً: ﴿ٚلبي هللا ٚاٌخّش،   ِٗ ًَّ ثِ ِ٘ ُ ب أ َِ َٚ ٌِْخِٕض٠ِش  َُ ا ٌَْؾ َٚ  ََ اٌذَّ َٚ ١ْزَخَ  َّ ٌْ ُُ ا ََ َػ١ٍَُْى ب َؽشَّ َّ ِٓ اْضُطشَّ َغ١ْشَ  َّللاَّ   إَِّٔ َّ َف  
 ٌُ ِؽ١ َ َغفٌُٛس سَّ َّْ َّللاَّ ِٗ  إِ َُ َػ١ٍَْ اَل َػبٍد فاََل إِصْ َٚ ﴾،ثَبؽٍ 
1
ب اٌَّ ٚ﴿  َٙ اأْلََٔصبةُ ٠َب أ٠َُّ َٚ ١ِْغُش  َّ ٌْ ا َٚ ُش  ّْ ٌَْخ ب ا َّ ُٕٛا إَِّٔ َِ َٓ آ َُ  ِز٠ اأْلَْصاَل َٚ  
ِٕجُُٖٛ  ِْ فَبْعزَ ١َْطب ًِ اٌشَّ َّ ْٓ َػ ِّ ُْ أَْ ٠ُٛلِغَ  ِسْعٌظ  ١َْطب ب ٠ُِش٠ُذ اٌشَّ َّ َْ إَِّٔ ٍُِؾٛ ُْ رُْف شِ  ٌَؼٍََُّى ّْ ٌَْخ ٌْجَْغَضبَء فِٟ ا ا َٚ حَ  َٚ ٌْؼََذا ُُ ا ث١ََُْٕى  
اَلِح   ِٓ اٌصَّ َػ َٚ  ِ ُْ َػٓ ِرْوِش َّللاَّ ُو ٠َُصذَّ َٚ ١ِْغِش  َّ ٌْ ا َٚ  َْ ُٛٙ ٕزَ ُِّ ًْ أَٔزُُ  َٙ ﴾.فَ
2
   
ثبألهؼّخ، فزىْٛ وٍّخ اٌّشرجطخ ٌٍضمبفخ اٌغزائ١خ اإلعال١ِخ رأص١شاد ِج١ٕخ ل٠ٛخ فٟ ثؼل اٌىٍّبد اٌؼشث١خ      
٠فزؼ رؼجئخ ٚرغ١ٍف اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٌٚٛؽبدػالِخ خبفخ ٌألغز٠خ اإلعال١ِخ، ِٚٓ ػبدح اٌّغٍُ أْ " ؽالي"  
ف١ٙب ػٕذ ؽشاء األغز٠خ ٚأوً األهؼّخ. اٌّطبػُ ٌزأو١ذ ٚعٛد ػالِخ اٌؾالي  
 
اٌّخزٍفخ ثبألعّبء اٌّخقٛفخ،األٚلبد ٚإٌّبعجبد  ؽغترٌه، ٠غّٟ اٌؼشة األهؼّخ ٚاٌٛالئُ  ػٍٝػالٚح ٚ      
ٔمذَ ِضال ث١ٌّٛخ اٌؼم١مخ وب٢رٟ:  ثبٌغٕخ إٌج٠ٛخ ٚارجبػُٙ ٌٙب،اٌّغ١ٍّٓ  ٚرغغذ ٘زٖ اٌزغ١ّبد ا٘زّبَ  
اٌغبثغ ِٓ ٚالدح، ؽىشا هلل ِب ٠زثؼ فٟ ا١ٌَٛ ، ٚاٌؼم١مخ ٟ٘بثغهؼبَ اٌٌّٛٛد فٝ ٠ِٛٗ اٌغرؼٕٟ اٌؼم١مخ ١ٌّٚخ       
األٔضٝ، ٟٚ٘ عٕخ ِإوذحػٓ اٌغالَ، ٚؽبح ٚاؽذح ػٓ  وبْ أٚ أٔضٝ، ؽبربْ ِىبفئزبْػٍٝ ِب ٚ٘جٗ ِٓ اٌٌٛذ، روشا   
أْ ٠ذػٛ إٌبط ألوٍٙب فٟ ث١زٗ أٚ ٔؾٖٛ، ٌٚٗ أْ ٠ٛصػٙب ٌؾّب ١ٔئب ٚٔبمغب ػٍٝ فٟ اإلعالَ، ٌّٚٓ ػك ػٓ ٌٚذٖ  
.ألبسثٗ ٚع١شأٗ ٚاألفذلبء ٚغ١شُ٘اٌفمشاء ٚ
3
   
،اٌغالَ ػم١مخ، فأ٘ش٠مٛا ػٕٗ دِب، ٚأ١ِطٛا ػٕٗ األرٜ فٟملسو هيلع هللا ىلص: ٚلبي سعٛي هللا    
4
س١٘ٓ ثؼم١مزٗ، رزثؼغالَ  ٚوً   
ػٕٗ ٠َٛ عبثؼٗ، ٠ٚؾٍك سأعٗ، ٠ٚغّٟ،
5
ٚػٓ اٌغالَ ؽبربْ، ٚػٓ اٌغبس٠خ ؽبح، ال ٠نشوُ روشأب وٓ أَ ئٔبصب. 
6
 
اٌّالثظ بدد. وٍّ  
٠ٚؾفظٛا اٌؼٛساد، ٚلبي هللا رؼبٌٝ:٠غزشٚا ، ٘ٛ ٠ؾزُ ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ أْ اٌفش٠ذثٕظبٌُ اٌّالثظ  ٠ز١ّض اإلعالَ      
َ َخج١ٌِش ثِ ﴿ َّْ َّللاَّ ُْ ٌۗ إِ ُٙ ٌَ َٰٝ ٌَِه أَْصَو
ُْ  رََٰ ُٙ ٠َْؾَفُظٛا فُُشَٚع َٚ  ُْ ِ٘ ْٓ أَْثَصبِس ِ ٛا  َٓ ٠َغُضُّ ١ِٕ ِ ْؤ ُّ ٍْ ٌِّ َٕبدِ لًُ  ِ ْؤ ُّ ٍْ ٌِّ لًُ  َٚ  َْ ب ٠َْصَٕؼُٛ َّ  
َّٓ إِالَّ  ُٙ َ َٓ ِص٠َٕز اَل ٠ُْجِذ٠ َٚ  َّٓ ُٙ َٓ فُُشَٚع ٠َْؾفَْظ َٚ  َّٓ ِ٘ ْٓ أَْثَصبِس ِ  َٓ َّٓ ٠َْغُضْض ِ٘ ِش ُّ َٓ ثُِخ ١ٌَْْضِشْث َٚ ب   َٙ ْٕ ِ َش  َٙ َ ب  َِ    َٰٝ َػٍَ  
ْٚ أَْثَٕبئِ  َّٓ أَ ِٙ ْٚ آَثبِء ثُؼٌَُٛزِ َّٓ أَ ِٙ ْٚ آثَبئِ َّٓ أَ ِٙ جُؼٌَُٛزِ ٌِ َّٓ إِالَّ  ُٙ َ َٓ ِص٠َٕز اَل ٠ُْجِذ٠ َٚ   َّٓ ِٙ َّٓ ُع١ُٛثِ ِٙ  ْٚ َّٓ أَ ِٙ أِ َٛ ْٚ إِْخ َّٓ أَ ِٙ ْٚ أَْثَٕبِء ثُؼٌَُِٛز أَ  
بثَِٕٟ  َِ  ْٚ َّٓ أَ ِٙ ْٚ َِٔغبئِ َّٓ أَ ِٙ ارِ َٛ ْٚ ثَِٕٟ أََخ َّٓ أَ ِٙ أِ َٛ ًِ  إِْخ ْف ِٚ اٌّطِ َعبِي أَ َٓ اٌّشِ ِ ْسثَِخ  ٌِٟ اإْلِ َٓ َغ١ِْش أُٚ ِٚ اٌزَّبثِِؼ١ َّٓ أَ ُٙ بُٔ َّ ٍََىْذ أ٠َْ َِ  
 َّٓ ِٙ ٍِ َٓ ثِأَْسُع اَل ٠َْضِشْث َٚ َساِد إٌَِّغبِء   ْٛ َٰٝ َػ ُشٚا َػٍَ َٙ ُْ ٠َْظ ٌَ َٓ رُٛثُٛا إٌَِٝاٌَِّز٠ َٚ  
 َّٓ ِٙ ٓ ِص٠َِٕز ِ  َٓ ب ٠ُْخِف١ َِ  َُ ٍَ ١ُْؼ ١ؼًب ٌِ ِّ ِ َع َّللاَّ  
 َْ ٍُِؾٛ ُْ رُْف َْ ٌَؼٍََُّى ُٕٛ ِ ْؤ ُّ ٌْ ﴾،أ٠ََُّٗ ا
7
َجبًعبٚ﴿  ٌِ  ُْ ٌَْٕب َػ١ٍَُْى ََ َلْذ أََٔض ِس٠ًشب   ٠َب ثَِٕٟ آَد َٚ  ُْ آرُِى ْٛ اِسٞ َع َٛ ٌِهَ  ٠ُ
َٰٜ رََٰ َٛ َجبُط اٌزَّْم ٌِ َٚ  
ٌِهَ 
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ٔنشة ِضال ثبٌؾغبة ف١ّب ٠أرٟ:اٌّزؼٍمخ ثبٌّالثظ،  األص٠بء اإلعال١ِخ ػٍٝ ثؼل اٌىٍّبد اٌؼشث١خ صمبفخ رإصش      
اٌؼٍُ ػٍٝ وً ِب ٠غزش اٌّشأح أً٘ ف١طٍمٗ أِب ؽشػب ، ٚإٌّغ، ٚاٌؾ١ٌٍٛخ،ػٍٝ اٌغزش اٌؾغبة ٌغخ ِقذس ٠ذي  
ػٍٝ ِفبرٕٙب ٚػٛسرٙب ٚص٠ٕزٙب، ِٚٓ اٌؼبدح ٘ٛ ٠مقذ غطبء ِٓ عذاس أٚ ثبة أٚ ٌجبط ٠ّٕٚغ اٌشعبي ِٓ االهالع  
سأط اٌّشأح.
1
إِرَافٟ اٌؾشائغ اإلعال١ِخ، ٚلبي هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ: ﴿ اٌٛاعجخ ػٍٝ اٌّشأح فشٚك اإلعالَ ئٔٗ أؽذ  َٚ  
 َٚ  ٓ ِ  َّٓ ُ٘ زَبًػب فَبْعأٌَُٛ َِ  َّٓ ُ٘ ٛ ُّ ٌْزُ َ ﴾.َساِء ِؽَغبةٍ َعأ
2
  
اٌغٍجبة، ٚإٌمبة، ٚاٌمٕبع،  ٔؾٛ: ،اإلعال١ِخ ثبٌّالثظ األخشٞ اٌزٟ رشرجو ، ٕ٘بن اٌىٍّبدرٌهفنال ػٓ       
ٚاٌقذاد، ٚاٌذؽذاؽخ.  ٚاٌخّبس، ٚاٌٍضبَ، ٚاٌجشلغ، ٚاٌطشؽخ، ٚاٌجشؽُ، ٚاٌغذفخ،  
  
اٌزم٠ُٛ اٌٙغشٞ رغ١ّخ ٖ.  
ٌٚزغ١ّزٗ ػاللخ ٚص١مخ ؽ١ّّخ ِغ اٌزم٠ُٛ اٌٙغشٞ رأصشد ِٓ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ِجبؽشا، - ئْ اٌزم٠ُٛ اإلعالِٟ      
عجزّجش ػبَ 24َ )622سث١غ األٚي ػبَ  2ٚعؼً  )سمٝ هللا ػٕٗ( اٌٙغشح إٌج٠ٛخ. أٔؾأٖ اٌخ١ٍفخ ػّش ثٓ اٌخطبة  
ف١غّٟ اٌّغٍّْٛ ٘زا ِٓ ِىخ ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ ِشعؼب ألٚي عٕخ ف١ٗ، ملسو هيلع هللا ىلصعشٞ ف١ٗ ٘غشح سعٛي هللا دمحم َ( اٌز622ٞ  
 اٌزم٠ُٛ اٌزم٠ُٛ اٌٙغشٞ. 
  
ٚرزىْٛ اٌغٕخ اٌٛاؽذح ف١ٗ ِٓ، ٌزؾذ٠ذ األؽٙشاٌمّش  ٠ؼزّذ ػٍٝ دٚسح، ٘ٛ لّش٠ب٠ؼذ اٌزم٠ُٛ اٌٙغشٞ رم٠ّٛب       
٠ِٛب. 30ٚئِب أْ ٠ىْٛ  ٠ِٛب، 29أؽٙش، ٚاٌؾٙش اٌٛاؽذ ف١ٗ ئِب أْ ٠ىْٛ  12
3
  
اٌؾظ. ٚلبي هللا رؼبٌٝ: اٌذ١ٕ٠خ، ِضً ١ِمبد اٌقَٛ ِٚٛػذ ِٕبعه ٠غزخذِٗ اٌّغٍّْٛ ٌزؾذ٠ذ إٌّبعجبد      
ٌَْؾّظٌِۗ ﴿ ا َٚ ٌٍَِّٕبِط  ال١ُِذ  َٛ َِ  َٟ ِ٘  ًْ ٍَِّخ  لُ ِ٘
ِٓ اأْلَ ،﴾٠َْغأٌَََُٛٔه َػ
4
ٚعبء فٟ اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ: فِٛٛا ٌشؤ٠زٗ، ٚأفطشٚا   
فأوٍّٛا ػذح ؽؼجبْ صالص١ٓ.ػ١ٍىُ ٟ ٌشؤ٠زٗ، فاْ غج
5
   
فٟ اٌؼجبساد اٌؼشث١خ آصبس٘ب (2)  
ثؼنؼب ٠ز١ّض ثبٌخقبئـ اٌذ١ٕ٠خٟٚ٘ رغؼً  اٌؼجبساد اٌؼشث١خ ٚامؾب وج١شا،ٌمذ أصشد اٌضمبفخ اإلعال١ِخ فٟ       
  اٌّج١ٕخ اٌفش٠ذح، ٔمذَ ثؼل األِضٍخ ثب٢رٟ:
بسم ميحرلا نمحرلا هللا أ.  
أِش هللا ثٗ عجش٠ً أْ ٠مشأٖ اٌّؾفٛظ، ٚأٚي ِبِفزبػ اٌمشآْ، ٚأٚي ِب عشٜ ثٗ اٌمٍُ فٟ اٌٍٛػ  اٌجغٍّخ ٟ٘      
إٌجٟ دمحم،
6
ُِ َسثَِّه اٌَِّزٞ ٚلبي هللا رؼبٌٝ: ﴿  ٍَكَ اْلَشأْ ثِبْع ﴾،َخ
7
٠ٚزفك اٌؼٍّبء ػٍٝ أٔٙب آ٠خ ِٓ عٛسح إًٌّ فٟ لٛي   
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اٌؼجبد، ِٕٙب: لشاءح اٌمشآْ اٌىش٠ُٚخبفخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبثزذاء أفؼبي  فٟ وً أِش ؽغٓاٌجغٍّخ  ٌمذ ؽشع اإلعالَ      
اٌؼ١ٍّخ،ٚاٌشعبئً ٚاٌخطت ٚاٌّغبئً  ٚثخبفخ ػٕذ االثزذاء ثأٚائً اٌغٛس ثبعزضٕبء عٛسح اٌزٛثخ، ٚثذا٠خ اٌىزت  
رأع١ًب ثىزبة هللا ٚثغٕخ اٌشعٛي ؽ١ٓ وبْ ٠جزذٜء ثٙب فٟ وزجٗ ٌٍٍّٛن.
1
  
إْ شبء هللاة.   
غزمجً، ٚأْ وً ؽٟء ٠ؾذسفٟ أِٛس  رؼبٌٝغ١ٍّٓ، ٚرؼٕٝ ئصجبد اٌّؾ١ئخ ئٌٝ هللا ٘ٛ ِقطٍؼ ؽبئغ ث١ٓ اٌّ     ُّ اٌ  
ئّٔب ٘ٛ ِمذس ػٕذٖ عجؾبٔٗ ِٚزؼٍك ثّؾ١ئزٗ،
2
ْ هللا ػض ٚعً: ﴿ ٚلبي  َه َغًذا إِالَّ أَ ٌِ
ًٌ رََٰ ٍء إِِّٟٔ فَبِػ ْٟ َش ٌِ  َّٓ اَل رَمٌَُٛ َٚ  





 لبي هللا ػض ،ملسو هيلع هللا ىلصإٌجٟ دمحمفٟ اٌقالح ػٍٝ  ٖٛاٌؼجبداد اٌٛاعجخ ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ، ٠غزخذِ ئؽذٜ اٌزق١ٍخ ٟ٘ ط. ملسو هيلع هللا ىلص
َٓ ﴿ ٚعً: ٌَِّز٠ ب ا َٙ ِ  ٠َب أ٠َُّ ّٟ َْ َػٍَٝ إٌَّجِ اَلئَِىزَُٗ ٠َُصٍُّٛ َِ َٚ  َ َّْ َّللاَّ ب إِ ًّ ١ ٍِ ٛا رَْغ ُّ َعٍِّ َٚ  ِٗ ا َػ١ٍَْ ُٕٛا َصٍُّٛ َِ ﴾،آ
4
 لبي سعٛيٚ  
ّٟ فالح، اٌم١بِخأٌٚٝ إٌبط ثٟ ٠َٛ ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا أوضشُ٘ ػٍ
5
ّٟ فالح ٚاؽذح فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ػؾش   ِٚٓ فٍٝ ػٍ
فٍٛاد، ٚؽطذ ػٕٗ ػؾش خط١ئبد، ٚسفؼذ ٌٗ ػؾش دسعبد.
6
  
  )ِشأٌخ( ِب شبء هللاد. 
 أٚ اٌؾخـ اٌزٞ رُ روشٖ. ِشادٖ ٌٍؾذس ٠غزخذِٗ اٌّغٍُ ٌٍؼجبسح ػٓ اٌزمذ٠ش ٚاٌفشػ ٚاٌضٕبء ٚاٌؾىش ٚاالؽزشاَ    
ب ػٕذ عّبع خجش عبّس أٚ ثأْ ع١ّغ اإلٔغبصاد اٌزٟ رؾممذ ٟ٘ ٚفمًبرزو١ش  ًِ  إلسادح هللا، ٚرُٕطك ٘زٖ اٌؼجبسح ػّٛ
سؤ٠خ ؽٟء ع١ًّ،
7
ِ ِإْٚلبي هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ: ﴿  حَ إِالَّ ثِبّلِلَّ َّٛ ُ اَل لُ ب َشبَء َّللاَّ َِ ٍَْذ  ٍَْذ َعَّٕزََه لُ اَل إِْر َدَخ ْٛ ٌَ ِْ أََٔب َٚ  رََش
 ِ  ًَّ ًٌَذاأَلَ َٚ َٚ باًل  َِ ﴾.َٕه 
8
  
 إٔب هلل ٚإٔب إ١ٌٗ ساعؼْٖٛ. 
خجش ٚفبح ؽخـ ِب، ِؼٕب٘ب:دػبء ٠مٌٛٗ اٌّغٍّْٛ ػٕذ اٌٛلٛع فٟ ِق١جخ ِب، أٚ ػٕذ عّبع ٘زٖ اٌؼجبسح ٟ٘       
ٚاعزمشاسؽمًب إٔٔب ٕٔزّٟ ئٌٝ هللا ٚإّٔٔب ئ١ٌٗ عٕؼٛد، ٟٚ٘ رذػٛ ئٌٝ اٌزفبؤي، ٚرٙذف ئٌٝ سفغ اٌشٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ،   
ِٓ اٌٛلٛع فٟ االػزشاك، ٚػذَ اٌشمب ثبٌمنبء ٚاٌمذس، اٌؾبٌخ إٌفغ١خ، ٚرؾق١ٓ اٌّغٍُ
9
ٚلبي هللا عجؾبٔٗ   
ئِهَ ﴿ ٚرؼبٌٝ: َْ أٌََُٰٚ ِٗ َساِعؼُٛ إَِّٔب إ١ٌَِْ َٚ  ِ ِص١جَخٌ لَبٌُٛا إَِّٔب ّلِِلَّ ُِّ  ُُٙ َٓ إِرَا أََصبثَزْ خٌ  اٌَِّز٠ َّ َسْؽ َٚ  ُْ ِٙ ثِّ ٓ سَّ ِّ اٌد  َٛ ُْ َصٍَ ِٙ َػ١ٍَْ  
 َْ زَُذٚ ْٙ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ ئَِه 
أٌََُٰٚ َٚ.﴾
10
َُّ  ٚعبء فٟ اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ: ئرا أفبَة أؽذَوُ  ، اٌٍَّٙ َْ ِٗ ساعؼٛ ِ ٚئَّٔب ئ١ٌ ِق١جخٌ ف١ٍمً ئَّٔب َّللَّ  
ٚأثذٌٕٟ ِٕٙب خ١ًشا.ػٕذَن اؽزغجُذ ِق١جزٟ فأعشٟٔ ف١ٙب، 
1
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ِضً: ػ١ٍٗ اٌغالَ، ٚسمٝ رٌه، ٕ٘بن اٌزؼج١شاد اٌؼشث١خ األخشٞ اٌزٟ رزؼٍك ثبٌضمبفخ اإلعال١ِخ،ػالٚح ػٍٝ       
هللا ػٕٗ )أٚ ػٕٙب(، ٚسؽّٗ هللا )أٚ سؽّٙب هللا(، ٚؽفبن هللا ؽفبء ػبعال، ٠ٚشؽّه هللا.
2
  
١ش اٌضمبفخ اٌؼشث١خثغجت رأصف١غخ اٌّجٕٟ ٌٍّغٙٛي فٟ ثؼل اٌؼجبساد  ٠ْٛغزخذِ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌؼشةٚ      
ٌذ فالْ" ٚ"رُٛفٟ فالْ"، ٠شٞ اٌّغٍُ ُٚ اإلٔغبْ ِٚٛرٗ رؾذ ع١طشح هللا رؼبٌٝ ػض ٚعً أْ ٚالدح اإلعال١ِخ، ِضً "  
 ٚئسادرٗ ٚعٍطبٔٗ، ٚاإلٔغبْ ٘ٛ مؼ١ف ٚػبعض ػٓ ٘زٖ األِٛس اٌغغ١ّخ، فزغزخذَ ف١غخ اٌّجٕٟ ٌٍّغٙٛي فٟ
 ٘زٖ اٌؼجبساد. 
اٌص١١ٕ١ٓ ٌٍطٍجخفٟ رؼ١ٍُ اٌؼشث١خ  اإلعال١ِخ ٚاٌص١ٕ١خ آصبس اخزالفبد اٌضمبفخ. ٢  
اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ أفٌٛٙب رؼجش اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ ػٓ ٠ٛ٘خ األِخ اإلعال١ِخ، ٟٚ٘ لذ اعزّذد اٌضمبفخ      
اٌؾش٠ف،ٚاؽذح ِٓ أُ٘ ػٕبفش ٘زٖ اٌضمبفخ، ٚاٌؾذ٠ش  ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٌزٞ ٠ؾفع اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌزٟ رؼزجش  
رزىْٛ ِٓ األخالق ٚاٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌؼشث١خ اٌؾ١ّذح اٌزٟ ٠جمٝ اإلعالَ ػ١ٍٙب ٚاٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ، وّب ٟ٘  
  ٠ٚٙزثٙب ٠ٚطٛس٘ب.
 
اٌّغبالد رّضً فٟ ِج١ٕخ، ٟٚ٘مخّخ ٚامؾخ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ ٚاٌضمبفخ اٌق١ٕ١خ  االخزالفبد ٚاٌفشٚق ث١ٓئْ       
ِٚشاعُٚاألػ١بد، ٚٔظبَ اٌّالثظ،  ٚإٌظبَ اٌغزائٟ، اٌّؼزمذاد اٌذ١ٕ٠خ، ٚاٌمٛا١ٔٓ،اٌّخزٍفخ اٌّزٕٛػخ، ٔؾٛ   
 اٌغٕبصح، ٚاٌؼّبساد، ٔنشة ِضال ثبخزالف ِـشاعـُ اٌغٕـبصح ث١ّٕٙب ف١ّب ٠أرٟ: 
اٌؾذ٠ش اٌؾش٠ف: وغشٚعبء  ٘ٛ ٠ؾشَ ؽشق اٌغضخ،جغ١طخ، ٌخبفخ ا١ٌّّضح اٌا اٌغٕبصح همٛطاإلعالَ  ٠ؾذد      
ػظُ ا١ٌّذ وىغشٖ ؽ١ب،
3
ٚلذ ِّىٓ، ٚرّبَ اٌذفٓ فٟ صالصخ أ٠بَ ِٓ ٚفبح ٠ٚذػٛ اٌّغٍُ ئٌٝ دفٓ ا١ٌّذ فٟ أعشع   
ا١ٌّذ، ٚاعزخذاَ اٌىفٓ ٌزغط١خ اٌّٛرٝ، )ٌٍشعً صالس ٌفبئف، ٌٍّٚشأح خّظ ٌفبئف
4
إٌجٛٞ: (، ٚعبء فٟ اٌؾذ٠ش  
ٚأه١ت، ٚوفٕٛا ف١ٙب ِٛربوُ،اٌجغٛا ِٓ ص١بثُٙ اٌج١بك، فأٙب أهٙش 
5
فٟملسو هيلع هللا ىلص ٚػٓ ػبئؾخ لبٌذ: وفٓ سعٛي هللا   
صالصخ أصٛاة ث١ل عؾ١ٌٛخ ١ٌظ ف١ٙب ل١ّـ، ٚال ػّبِخ.
6
  
رجغ عٕبصح ؽزٝ ٠قٍٝ ػ١ٍٙب ِٓملسو هيلع هللا ىلص: ئْ اٌقالح ػٍٝ ا١ٌّذ اٌّغٍُ فٟ اإلعالَ فشك وفب٠خ، ٚلبي سعٛي هللا      
رذفٓ وبْ ٌٗ ِٓ األعش ل١شاهبْ، ٚاٌم١شاه ِضً أُُؽذ. وبْ ٌٗ ِٓ األعش ل١شاه، ِٚٓ ِؾٝ ِغ اٌغٕبصح ؽزٝ
7
  
٠ٚشرذْٚ اٌىفٓ اٌفبخش ١ٌٍّذ، ،حاٌىج١شاٌغٕبصح  ٛا ِشاع٠ُمِِٛٓ ػبدح اٌق١١ٕ١ٓ أْ فٟ اٌضمبفخ اٌق١ٕ١خ،       
ؽشق اٌغضش فٟ اٌؼقش اٌؾبمش.  ٠ٚنؼْٛ األؽ١بء اٌض١ّٕخ ِؼٗ فٟ اٌمجش، ٠ٕٚزؾش ث١ُٕٙ  
اٌؼشث١خ ٌٍطٍجخ ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌٛامؾخ ث١ٓ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ ٚاٌضمبفخ اٌق١ٕ١خرإصش االخزالفبد اٌىج١شح       
 اٌق١١ٕ١ٓ ل٠ٛب ػ١ّمب، ٔٛمؼ آصبس٘ب وّب ٠أرٟ: 
ٌٍطٍجخآصبس٘ب فٟ رٛطذ اٌّٙبسد اٌؼشث١خ . ١  
اٌؼشث١خ ٌٍطٍجخ وب٢رٟ:ٔمذَ آصبس االخزالفبد ث١ٓ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ٚاٌضمبفخ اٌق١ٕ١خ فٟ رٛهذ اٌّٙبسد       
ٌٍىٍّبد ٚاٌؼجبساد اٌّزؼٍمخ ثبٌضمبفخ اإلعال١ِخ اٌطٍجخإعبدح  فٟ رؤصشإٔٙب أ.   
                                                                                                                                                                              
 .30، ؿ9، طاألؽٛرٞ ثششػ عبِغ اٌزشِزٞرؾفخ أظش: دمحم ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػجذ اٌشؽ١ُ اٌّجبسوفٛسٞ، 1
 ٠غزخذِٗ اٌّغٍُ فٟ رؾ١ّذ اٌؼبهظ ٌّٓ ػطظ ٚؽّذ هللا رؼبٌٝ. 2
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اٌّزؼٍمخ ثبٌضمبفخ اإلعال١ِخ، األِشٌٍىٍّبد ٚاٌؼجبساد  اٌطٍجخػٍٝ ئرمبْ ث١ّٕٙب  اٌّج١ٕخ رإصش االخزالفبد اٌضمبف١خ      
اٌٍغ٠ٛخ ٌٍطٍجخ.  اٌّٙبساد اٌزٞ ٠إصش ثؾىً وج١ش فٟ رم٠ٛخ  
ِٚىبٔزٙب ٚأ١ّ٘زٙب فٟ ؽ١بحرزّزغ ثٙب اٌقالح  اٌزٞ اٌغ١بق اٌضمبفٟ اٌطٍجخ٠ؼشف  ػٍٝ اٌغج١ً اٌّضبي، ئرا ٌُ      
ٚاٌىٍّبد ٚاٌؼجبساد اٌّشرجطخ ثٙب )ِضً: فالح اٌفغش، "اٌقالح"اٌّغ١ٍّٓ، ال ٠ّىُٕٙ أْ ٠فّٙٛا ِؼٕٝ وٍّخ   
ٚاألراْ،ٚفالح اٌظٙش، ٚفالح اٌؼقش، ٚفالح اٌّغشة، ٚاٌقالح اٌؼؾبء، ٚفالح اٌغّؼخ، ٚفالح اٌزشا٠ٚؼ،   
 ٚاٌّإرْ، ٚاٌّغغذ، ٚاٌغبِغ، ٚاإلِبَ، ٚاٌمجٍخ( ػٍٝ ٚعٗ فؾ١ؼ، ٚ٘زا ع١إصش ػٍٝ رؼض٠ض ِٙبساد اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 ٌٍطٍجخ ِجبؽشا. 
، ف١قؼت ػ١ٍُٙ أْ ٠فّٙٛا "ػ١ٍىُاٌغالَ " وٍّخ اٌزؾ١خ رز١ّض ثٙب اٌّذٌٛي اٌضمبفٟ اٌزٞ اٌطٍجخوّب ئرا ٌُ ٠ؼشف       
اٌّغ١ٍّٓ ٚئفؾبئٙب ث١ُٕٙ دل١مب.   ِفِٙٛٙب ِٚىبٔزٙب اٌّّٙخ اٌخبفخ فٟ ؽ١بح  
ٌذ" فٟ اٌؼجبسرٟ اٌخبؿ اٌغ١بق اٌضمبفٟاٌطٍجخ  ػالٚح ػٍٝ رٌه، ئرا ٌُ ٠فُٙٚ     ، ال "رٛفٟ فالْ"ٚ "فالْ ُٚ  
 ٠ّىُٕٙ أْ ٠فّّٙٛ٘ب ثقٛسح فؾ١ؾخ، ألْ اٌؼشة ٠غزخذِْٛ ف١غخ اٌّجٕٟ ٌٍّغٙٛي فٟ ٘زٖ اٌؼجبساد، ٚرُغزؼًّ
فٟ اٌٍغخ اٌق١ٕ١خ.  ف١غخ اٌّجٕٟ ٌٍّؼٍَٛ٘زٖ اٌؼجبساد    
  
  ٌألػّبي األدث١خ اٌّشرجطخ ثبٌضمبفخ اإلعال١ِخ اٌطٍجخرؤصش فٟ إرمبْ  إٔٙب ة.
اٌؼشث١خ، ِضً األؽؼبس، ٚاٌخطت، األدث١خ ِٓ األػّبي ػٍٝ ػذد مخُػ١ّمخ ٚامؾخ ٍضمبفخ اإلعال١ِخ رأص١شاد ٌ      
 ٚاٌشعبئً، ٚاٌٛفب٠ب، ٚاٌؾىب٠بد، ٚاٌمقـ، ٚاألِضبي، ٚاٌشٚا٠بد، ٚاٌزفبع١ش. 
ٚآٌٗ ٚأفؾبثٗ )ٔؾٛ: اٌؾّذ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم إٌجٟ ػٍٝثؾّذ هللا ٚاٌقالح  اٌجؾش ِمذِخاٌّغٍُ أْ ٠جذأ وزبثخ  ِٓ ػبدح      
 هلل سة اٌؼب١ٌّٓ، ٚاٌقالح ٚاٌغالَ ػٍٝ خبرُ األٔج١بء ٚاٌّشع١ٍٓ دمحم، ٚػٍٝ آٌٗ ٚفؾجٗ أعّؼ١ٓ ٚثؼذ(. 
ٚاٌٍّه، ٚاٌشعٛي، ٔؾٛ هللا،اٌّقطٍؾبد ٚاٌزؼج١شاد اٌذ١ٕ٠خ،  األػّبي األدث١خ اٌؼشث١خوض١ش ِٓ ٌٚمذ رٕبٌٚذ       
،"ملسو هيلع هللا ىلص"، ٚ"بسم ميحرلا نمحرلا هللا"ٚإٌجٟ، ٚاٌقالح، ٚاٌق١بَ، ٚاٌضوبح، ٚاٌؾظ، ٚاٌؼّشح، ٚ  
اإلعال١ِخ، ٚاٌّنب١ِٓ اٌضمبف١خ اإلعال١ِخ، ٔؾٛ اٌّؾز٠ٛبد ػٓ اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ، ٚاٌؼجبدح ،"ئْ ؽبء هللا"ٚ  
١ِخ، ٚاٌخ١ش٠خ اإلعال١ِخ. ٚاٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ٚاألػ١بد اإلعال  
اٌطٍجخ ٌألػّبي األدث١خ ئرمبْل٠ٛب ػٍٝ اٌضمبفخ اٌق١ٕ١خ ٚامؾب اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ٚث١ٓ خزالفبد االرإصش       
ث١ٓ اٌضمبفز١ٓ ٚاألعب١ٌت ٚاٌخقبئـ االخزالفبد اٌّج١ٕخ اٌنخّخ اٌّشرجطخ ثبٌضمبفخ اإلعال١ِخ، ئرا ٌُ ٠ؼشف اٌطٍجخ  
األػّبي األدث١خ اٌؼشث١خ اٌزٟ رزؼٍك ثبٌضمبفخ اإلعال١ِخ، ال ٠ّىُٕٙ أْ ٠غ١ذٚا ٘زٖ األػّبيفٟ  ا١ٌّّضح اٌفش٠ذح  
 ثقٛسح وبٍِخ. 
  ٌٍطٍجخ ٚاٌضمبفخ س٘ب فٟ رٛع١غ آفبق اٌّؼشفخبآص. ٢
رٛع١غ آفبق اٌّؼشفخ ٚاٌضمبفخفٟ  ٌالخزالفبد اٌىج١شح ث١ٓ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ٚاٌضمبفخ اٌق١ٕ١خ رأص١شاد ٚامؾخ      
اإلعال١ِخ ِّزبصا، ٠غًٙ ػ١ٍٗ أْ ٠فُٙ اٌّقطٍؾبد اٌذ١ٕ٠خ ٌٍطٍجخ، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ئرا ٠زمٓ اٌّزؼٍُ اٌضمبفخ  
ٚاٌزمب١ٌذ اٌزٟ رزّزغ ثب١ٌّضاد اإلعال١ِخ، ِٚؾز٠ٛبد إٌقٛؿ اٌزٟ رشرجو ثٙب، ٚاٌؼبداد ٚاٌىٍّبد ٚاٌؼجبساد  
رم٠ٛخ اٌّغز٠ٛبد ٚاٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ ٌٗ )ٚخبفخ ِٙبسحاٌؼشث١خ، ٚأؽٛاي اٌّغزّغ اٌؼشثٟ، ٚ٘زا ٠غبػذ ػٍٝ   
  الشاءح(، ٚرٛع١غ آفبلٗ فٟ اٌّؼشفخ ٚاٌضمبفخ.
اٌّقطٍؾبد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌىٍّبد اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ع١ذا، ٠قؼت ػ١ٍٗ أْ ٠غ١ذ اٌطبٌت ثبٌؼىظ، ئرا ٌُ ٠ؼشف      
اٌّزؼٍمخ ثٙب، ٚاٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌؼشث١خ،ٚاٌؼجبساد اٌزٟ رز١ّض ثبٌخقبئـ اإلعال١ِخ، ِٚنب١ِٓ إٌقٛؿ   









ٌٍطٍجخس٘ب فٟ رم٠ٛخ لذسح اٌزٛاصً ث١ٓ اٌضمبفبد بآص.٣  
اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشفخ ث١ٓ اٌضمبفبد اٌزٞ ٠ٙذف ئٌٝ ِؾبسوخاالرقبي  اٌزٛافً ث١ٓ اٌضمبفبد ٘ٛ ؽىً ِٓ أؽىبي      
ٚاٌّغّٛػبد اٌضمبف١خ اٌّخزٍفخ،
1
٘ٛ اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌزٛافً ثٕغبػ فٟ ع١بلبد صمبف١خ ٚثؼجبسح أخشٜ،   
اٌزٛافً ث١ٓ اٌضمبفبد ِٙبسح ػب١ٌّخ ؽبعّخ فٟ ػبٌّٕب اٌّزشاثو ا١ٌَٛ.ِخزٍفخ، ٚلذ أفجؼ 
2
  
االرقبي ٚاٌّؾىالد اٌزٟ رظٙشٌٛفف هبئفخ ٚاعؼخ ِٓ ػ١ٍّبد  اٌزٛافً ث١ٓ اٌضمبفبد٠غزخذَ ِقطٍؼ       




ٚاٌزٛافً ث١ٓ اٌطٍجخ اٌق١١ٕ١ٓ اٌٛامؾخ ث١ٓ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ٚاٌق١ٕ١خ لذ أصشد ػٍٝ اٌزجبدي خزالفبداالئْ       
ٚؽشقٌؾُ اٌخٕض٠ش، ٚا١ٌّزخ، ٚاٌذَ، ِٚب أً٘ ثٗ ٌغ١ش هللا، ٚاٌخّش،  ٚاٌؾؼٛة اٌؼشث١خ وج١شا، ٌمذ ؽشَ اإلعالَ  
ئرا ٌُ ٠ؼٍُ اٌز٘ت ٚاٌؾش٠ش ٚاٌذ٠جبط.ٚرشرذٜ اٌّشأح اٌّغٍّخ اٌؾغبة، ٚال ٠ٍجظ اٌشعً اٌّغٍُ  عضش اٌّٛرٝ،  
اٌّؾىالد ٚإٌّبلنبد فٟ ِؼبٍِزٗ ِغ اٌطبٌت ٘زٖ اٌّؾشِبد اإلعال١ِخ اٌخبفخ، ِٓ اٌّؾزًّ أْ ٠ؾذس ثؼل  
 اٌّغ١ٍّٓ اٌؼشة. 
ِؼبؽشرٗ ِغ اٌّغ١ٍّٓ اٌؼشة، فٟ ع١ذا، ٠ٕٚزجٗ ئٌٝ رغٕجٙباٌّؾشِبد اإلعال١ِخ  اٌطبٌت٠زمٓ ثبٌؼىظ، ئرا       
أْ ٠م١ُ اٌؼاللخ اٌٛد٠خ إٌّغغّخ اٌٛص١مخ ِؼُٙ.  ػم١ذرُٙ ٚػبدارُٙ ٚرمب١ٌذُ٘، ٠غًٙ ػ٠ٚٗ١ٍؾزشَ   
فٟ اٌذساعخ ٌٍطٍجخاٌزار١خ اٌّجبدسح  دفغس٘ب فٟ بآص. ٤  
رارٟ ٠زشعُ ئٌٝ ػًّ ِضّش أٚ فؼال، ٔبرغخ ػٓ أفؼبيٟ٘ اٌّغبثمخ ػٍٝ اٌخ١ش فىشا أٚ لٛال اٌّجبدسح اٌزار١خ       
رن١ف ثٗ خ١شا أٚ رزمٟ ثٗ ؽشا.ٌقبٌؼ األِخ 
4
  
ٌٍطٍجخ فٟ اٌذساعخ وج١شا ل٠ٛب، اٌّجبدسح اٌزار١خ دفغمبف١خ ث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ػٍٝ رإصش االخزالفبد اٌض      
اإلعال١ِخ ػٍٝ ٚعٗ ع١ذ، عًٙ ػ١ٍٗ أْ ٠زمٓ اٌىٍّبد ٚػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ئرا ػشف اٌّزؼٍُ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ  
اٌّزؼٍمخ ثبٌضمبفخ اإلعال١ِخ، ٠ٚزؼبًِ ِغ اٌّغ١ٍّٓ اٌؼشة ٚد٠ب ِٕغغّب، ٚرٌه ٠غُٙ األدث١خ ٚاٌؼجبساد ٚاألػّبي  
  فٟ رؼض٠ض ِجبدسرٗ اٌزار١خ فٟ اٌذساعخ.
٠ؼغش ػ١ٍٗ اعز١ؼبة اٌىٍّبد اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ ثقٛسح ِّزبصح،ػٍٝ اٌؼىظ، ئرا ٌُ ٠ؼٍُ اٌطبٌت اٌضمبفخ ٚ      
اإلعال١ِخ ؽم١م١ب ؽبِال، ٠ٚزؼبًِ ِغ اٌؼشة ثٛئبَ، ٚ٘زا اٌؼشث١خ اٌّشرجطخ ثبٌضمبفخاألدث١خ  ٚاٌؼجبساد ٚاألػّبي  
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ً صبٌض ثبٌص١ٕ١خٌٍٕبطم١ٓ  اٌؼشث١خ اٌٍغخ ٌزؾغ١ٓ ػ١ٍّخ رؼ١ٍُ : اإلعشاءاد اٌّمزشؽخب  
  ثبٌق١ٕ١خ ثب٢رٟ: ٌٍٍٕط١م١ٓاٌؼشث١خ  اٌٍغخ ثؼل اٌّمزشؽبد ٌزؾغ١ٓ ػ١ٍّخ رؼ١ٍُ ف١ٗ ٔمذَ    
اٌّمزشؽبد ٌٍّؼ١ٍّٓ. 1  
عٛدح اٌزذس٠ظ، ٚرؼض٠ض األداء، ٚئؽغبْ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ إلفالػ٠غت ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠ٙزُ ثبٌٕمو اٌزب١ٌخ       
اٌذساعخ، ٔج١ٕٙب ف١ّب ٠أرٟ:فٟ  اٌّجبدسح اٌزار١خ ٌُٙ، ٚرم٠ٛخ ١ٌُِٛٙ األوبد٠ّٟ، ٚئصبسح دافؼ١خ اٌطٍجخ ٌٍزؼٍُ، ٚرٛه١ذ  
ِٕب٘ظ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. رط٠ٛش ١  
ٌٍّزؼ١ٍّٓ خالي فزشح اٌذساعخ، ٚرٌه أٚ اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رؼطٝئْ إٌّٙظ اٌزؼ١ٍّٟ ػجبسح ػٓ ع١بق ٌٍّٛاد اٌؼ١ٍّخ       
ِجؼضشح،ٌغؼً ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ِٕغمخ ِٚشرجخ ٚغ١ش 
1
اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.فٟ ػ١ٍّخ  ٚ٘ٛ لذ أدٜ دٚسا سئ١غ١ب ئسؽبد٠ب   
ػ١ّمب ٚاعؼب، ال ٠ّىٓ ٌٍطبٌت ٚامؾبػٍٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  خ اٌؼشث١خ ٚاٌضمبفخ اإلعال١ِخ١مذ أصشد اٌج١ئخ اٌطج١ؼٌ  
اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ رغبُ٘ فٟ رى٠ٕٛٙب ٚاٌضمبفخ اٌزٟ رزخز٘ب ؽبٍِخ. ٚفٟ أْ ٠زمٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِّزبصا ثذْٚ ِؼشفخ اٌج١ئخ  
اٌنخّخ اٌٛامؾخ ث١ٓ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ ٚاٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌق١ٕ١خ ٚاٌضمبفخ اٌؼشث١خاٌٛلذ ٔفغٗ، ٌالخزالفبد   
اٌٍغ٠ٛخ ٌٍطٍجخ.  رأص١شاد وج١شح ِج١ٕخ فٟ رم٠ٛخ اٌّٙبساد اإلعال١ِخ ٚاٌضمبفخ اٌق١ٕ١خ  
اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ )ٚخبفخاٌج١ئخ رج١١ٓ ِؼبسف زط٠ٛش ِٕب٘ظ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚث ٠ٙزُأْ  ٠غت ػٍٝ اٌّؼٍُٚ      
 اٌج١ئخ اٌقؾشا٠ٚخ( ٌٍطٍجخ، ٔؾٛ ِٛلغ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ِٕٚبخٙب، ٚصشٚارٙب ِٚٛاسد٘ب اٌطج١ؼ١خ، ٚص٠بدح ٔغجخ
اٌذسط ٚأعب١ٌت ِنب١ِٓ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ١ٌٛ٠ٚٙب ا٘زّبِب وج١شا ػٕذ ف١بغخ ِٕب٘ظ اٌزؼ١ٍُ، ٚاخز١بس ِٛمٛػبد  
ف١خ، ٚرمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبداٌزؼ١ٍُ، ٚئلبِخ األٔؾطخ اٌقف١خ  فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٌزٛه١ذ اٌضمبف١خ اٌخٍف١خ ٚاٌال  
آفبق اٌّؼشفخ ٚاٌضمبفخ ٌُٙ، ٚرم٠ٛخ لذسح اٌزٛافً ث١ٓ اٌضمبفبد ٌُٙ.  اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ ٌٍطٍجخ، ٚرٛع١غ  
اٌّذسع١خ:  اٌىزت ثبٌغٙبد ا٢ر١خ فٟ اخز١بس ٠ٙزُ ثبإلمبفخ ئٌٝ رٌه، ٠غت ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ      
.ٌٍطٍجخ أْ رىْٛ ِؾز٠ٛبد اٌىزت اٌّذسع١خ رٕبعت اٌّغزٜٛ اٌٍغٛٞأ.       
  اٌطٍجخ.  ٚلبدسح ػٍٝ عزة أزجبٖ أْ رىْٛ ِؾز٠ٛبد اٌىزت اٌّذسع١خ ِّزؼخ ؽبئمخ،ة.     
.  ط. أْ رىْٛ اٌىزت رؾزًّ ػٍٝ اٌزّش٠ٕبد اٌّزٕٛػخ      
اٌّطجؼ١خ. اٌٍغ٠ٛخ ِٚٓ األخطبء  ع١ٍّخد. أْ رىْٛ اٌىزت       
إصالػ طشائك اٌزذس٠ظ. ٢  
ٟٚ٘ وزٌه اإلعشاءاد اٌزِٟغّٛػخ ِٓ األدٚاد ٚاٌٛعبئً اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌّؼٍُ،  هشائك اٌزذس٠ظ ٠ؼزجش      
ّٟ  ٠زجؼٙب اٌّؼٍُ ؽزٝ ٠ُغبػذ اٌطٍجخ ػٍٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍّخ، ٚاٌطش٠مخ ّٔو ػبَ ٠زخزٖ اٌّؼٍُ فٟ ِٛلف رؼ١ٍّ  





٠ٚغت ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠خزبس ِجبؽشا. ٌٍطٍجخئْ هشائك اٌزذس٠ظ رإصش فٟ ٔٛػ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؾق١ً اٌذساعٟ       
ػٕذِب ٠ذّسط اٌّؼٍُ اٌّمبٌخ ػٓػٍٝ عج١ً اٌّضبي،  هشائك اٌزذس٠ظ اٌّزٕٛػخ إٌّبعجخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ،  
ٚأعٍٛة إٌّبلؾخ اٌغّبػ١خ ٚأعٍٛة هشػ أعٍٛة اإلٌمبء ِقش"، ٠ّىٕٗ أْ ٠غزخذَ ِٛمٛع "ػ١ذ األمؾٝ فٟ  
ؽٛي ػ١ذ األمؾٝ، ٔؾٛ اٌّؼٍِٛبد٠جؾضٛا ػٓ  ٠ه ّؼٍُ ِٓ اٌطٍجخ أْألعئٍخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، أٞ ٠طٍت اٌا  
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ٚٚلزٗ، ٚفالح اٌؼ١ذ، ٚأعب١ٌت االؽزفبي ثٗ، ِٚىبٔزٗ فٟ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ، ٌىٟربس٠خٗ، ٚعجت رغ١ّزٗ، ٚلقزٗ،   
اٌخٍف١خ ػٕٗ.   ٠غؼٍُٙ ٠زمْٕٛ اٌّؼبسف  
األعئٍخ اٌّزؼٍمخ ثٗ، ِضً ثؼل ٠طشػ اٌّؼبسف األعبع١خ ؽٛي ػ١ذ األمؾٝ، ٠ّىٕٗ أٍْطٍجخ ٌ لذَثؼذ أْ       
اٌزغ١شاد اٌزٟ هشأد ػٍٝ هشق االؽزجبي ثبٌؼ١ذ فٟ ِقش؟" "و١ف ٠ؾزفً اٌّقش٠ْٛ ػ١ذ األمؾٝ؟" ٚ"ِب  
 ٚ"و١ف أعٛاء اٌؼ١ذ فٟ ِقش؟" ٠ٚمغُ اٌطٍجخ ئٌٝ ِغّٛػبد، ٠ٚؾذد ٌىً ِغّٛػخ أعئٍخ ِؼ١ٕخ، ٠ٚطٍت ُِٕٙ أْ
ئعبثبرُٙ ثؼذ إٌّبلؾخ. رغبػذ ٠ٍخـ، ٚاألعئٍخ ػٕٙب إلعبثخ٠ٕبلؾٛ٘ب فٟ اٌّغّٛػخ، ٚرخزبس وً ِغّٛػخ ِٕذٚثب   
اٌزار١خ فٟ اٌذساعخ.  إٌّبلؾخ اٌغّبػ١خ ػٍٝ ئثشاص ِىبٔخ اٌطٍجخ اٌشئ١غ١خ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚرم٠ٛخ ِجبدسرُٙ  
ٚعبئً اٌزذس٠ظ. رغذ٠ذ ٣  
فٟ رؼض٠ض عٛدح اٌزؼ١ٍُ. ٚلذٚعبئً اٌزذس٠ظ دٚسا ِّٙب فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٌٙب رأص١شاد ِج١ٕخ ِّٙخ  رإدٞ      
ٌّؾز٠ٛبد إٌـ ثؾىً وج١ش، ٌٚفذ أزجبُ٘ٙ ئٌٝ اٌذساعخ، اٌؾذ٠ضخ فٟ رم٠ٛخ ئرمبْ اٌطٍجخ عبّ٘ذ ٚعبػً اٌزؼ١ٍُ  
 ٚرٛع١غ آفبق ِؼشفزُٙ، ٚرؾغ١ٓ األداء اٌذساعٟ ٌُٙ، ٚرؼض٠ض ِٙبسارُٙ اٌٍغ٠ٛخ. 
اٌغؾشٞ ِضً ؽشائؼ ثبٌفبٔٛط ٚعبئً اٌزؼ١ٍُ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ،٠ٙزُ ثبعزخذاَ  ٠غت ػٍٝ اٌّؼٍُ أْٚ      
اٌزو١خ، ٚاإلراػخ، ٚاٌّغغً، ٚعٙبص ػشك اٌج١بٔبد ٚاٌغجٛسح (، ٚاٌشاد٠ٛ، ٚاٌف١ذ٠ٛ، Magic Lantern( 
ٚاٌزٍفض٠ْٛ.  ٚاٌىزت االٌىزش١ٔٚخ،دارب ؽٛ،   
اٌزؼ١ٍُ اٌؾذ٠ضخ، ٔؾٛ ِغبثمخ وّب ٠غت ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠ٙزُ ثالبِخ ثؼل األٔؾطخ اٌالِٕٙغ١خ ثبعزخذاَ ٚعبئً      
اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ، ٚاٌقبٌْٛ األدثٟ اٌؼشثٟ، ٚاٌّٙشعبْ اٌؼشثٟ، ٌزٛه١ذ دافؼ١خ اٌطٍجخ، ٚص٠بدح اٌزشاوُاٌضمبف١خ   
 اٌضمبفٟ ٌُٙ، ٚرؼض٠ض اٌزنبِٓ ٚاٌزؼبْٚ ث١ُٕٙ، ٚرؾغ١ٓ عٛدح اٌزؼ١ٍُ.
 
 اٌّمزشؽبد ٌٍّزؼ١ٍّٓ. 2
 اٌزؾق١ً اٌذساعٟ، ٔج١ٕٙب وب٢رٟ: سفغ اٌٍغ٠ٛخ ٌٚزم٠ٛخ اٌّٙبساد  ب١ٌخ٠غت ػٍٝ اٌّزؼٍُ أْ ٠ٙزُ ثبٌغٙبد اٌز    
 زطج١مٝاٌرٛع١غ اٌّفشداد ٚرؼض٠ض اعزؼّبٌٙب . ١
 اٌؼشث١خ ِٓ اٌغزٚس اٌّخزٍفخ، اٌّفشدادِجبؽشا ػ١ّمب. رزىْٛ ٌٍطبٌت ئْ اٌّفشداد رإصش ػٍٝ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ     
 ٠ّىٓ ٌٍطبٌت أْ ٠ؾفع اٌىٍّبد ثٛاعطخ ئعبدح اٌغزساٌفش٠ذ.  ٚرؾزٙش اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثٕظبَ االؽزمبق اٌمٛٞ ا١ٌّّض
 ئرا ٠ؼشف اٌطبٌت ِؼٕٝ فؼً لََشأَ ٚعزسٖ )ق س أ(، ٠غًٙ ػ١ٍٗ أْ ٠غ١ذ اٌىٍٍّذ اٌّؾزمخ ِٓ ٚٔظبَ االؽزمبق، ِضال،
ْمُشٚء،  ، ِضً أَْلَشأَ، ٚاِْعزَْمَشأَ، ٚلَبِسب، ٚلَّشاء، ٚاٌمُْشآْ،"ق س ء"ٔفظ اٌغزس، أٞ  َِ ْمِشب، ٚ ُِ ْمَشأ،ٚ َِ ْمَشأ.  ٚ ِ ٚ 
 ِٛاسد اإلٔزشٔذ العز١ؼبة ٌٍّزؼٍُ اٌطشق اٌّزٕٛػخ ٌٍذساعخ، ٠ّٚىٕٗ أْ ٠غزخذَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ رمذَ    
 رغزخذَ فٟ اٌفئبد ٚاٌطجمبد االعزّبػ١خ اٌّخزٍفخ، ٚرزؼٍك اٌىٍّبد اٌؼشث١خ، ٚاٌؾقٛي ػٍٝ اٌىٍّبد اٌغذ٠ذح اٌزٟ
 وً أٔؾبء اٌؼبٌُ. هشأد فٟ ثبألؽذاس اٌغبخٕخ اٌزٟ
 ٚاٌغؼٟ إٌٝ إصاٌخ االخزالفبد اٌضمبف١خ اإلعال١ِخ اٌؼشث١خ اال٘زّبَ ثذساعخ اٌضمبفخ. ٢
 ث١ٓ اٌق١ٓ االخزالفبد اٌضمبف١خأصشد اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ ػٍٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚامؾب ػ١ّمب، وّب رإصش ٌمذ     
 ِج١ٕب، ٠ٚغت ػ١ٍٗ أْ ٠ٙزُ ثذساعخ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ، ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ ٌٍطبٌت ل٠ٛب
  ٠ٕٚزجٗ ئٌٝ إٌمو ا٢ر١خ إلصاٌخ االخزالفبد اٌضمبف١خ:
 
 ِٚؾب٘ذح اٌزٍفض٠ْٛ، ٚاعزخذاَ ٚاٌّغالدػٓ هش٠ك لشاءح اٌىزت ٚاٌقؾف  ِؼشفخ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخأ.     
 اٌطشق ٚاٌٛعبئو. اٌّٛاسد االٌىزش١ٔٚخ اٌّزٕٛػخ، ٚغ١ش٘ب ِٓ 
 
  




إٌبرغخ ػٓ االخزالفبد اٌضمبف١خ.اٌّؾىالد ػٕذ ِٛاعٙخ ٚاٌزفبُ٘ االؽزشاَ  ٚاٌؾفبظ ػٍٝ، ئصاٌخ عٛء اٌفُٙط.       
 
اٌّغبفشح إٌٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌٍذساعخ فٟ اٌظشٚف اٌّغّٛؽخ ثٙب . ٣  
أغٕذ ػٓ أٌف وٍّخ، فّٓ فٛسحٌفع، ١ٌٚظ اٌخجش وبٌؼ١بْ، ٚسة  أفذق ِٓ ٠مٛي اٌّضً اٌؼشثٟ: ٌؾع      
اٌؾبالد اٌّغّٛؽخ.  األؽغٓ أْ ٠غبفش اٌطبٌت ئٌٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌذساعخ فٟ  
)ٚخبفخ ِٙبسح االعزّبع اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ ٌٍّزؼٍُ دٚسا ِّٙب فٟ رم٠ٛخ رإدٞث١ئخ اٌٍغخ اٌّغزٙذفخ ئْ       
اٌزذس٠ت اٌٍغٛٞ ٚاٌؾقٛي ػٍٝ اٌىزت اٌؼشث١خ األف١ٍخ ٚاٌّؾبدصخ ٚاٌمشاءح(، ألٔٙب رؼط١ٗ ظشٚفب ١ِّضح ٌّّبسعخ  
 اٌّزٕٛػخ.  
اٌؼشة ِٚؼشفخ ػبدارُٙ ٚرمب١ٌذُ٘ؽ١بح ث١ئخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّغزٙذفخ اٌّؼٍُ ػٍٝ رٚق  رغبػذ ثبإلمبفخ ئٌٝ رٌه،  
 ٚص٠بسح آصبسُ٘ اٌضمبف١خ اٌمذ٠ذح، ٚرٛع١غ آفبلٗ اٌضمبف١خ، ٚرم٠ٛخ دافؼ١زٗ ٌٍذساعخ، ٚرؼض٠ض ٔٛػ١خ اٌزؼ١ٍُ.
 
  
 اٌخبرّخ    
اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ػ١ّمب، ٚالخزفبالد ٚامؾباٌٍغخ اٌؼشث١خ  اٌطج١ؼ١خ اٌؼشث١خ ٚاٌضمبفخ اإلعال١ِخ ػٍٝ رإصش اٌج١ئخ      
وج١شح ِج١ٕخ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍطٍجخ اٌق١١ٕ١ٓ.   ٚاٌضمبفخ ث١ٓ اٌق١ٓ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ رأص١شاد  
ٚرغذ٠ذ ٚعبئٍٗ فٟ اٌؼ١ٍٍّخ اٌزذس٠ظرط٠ٛش ِٕب٘ظ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚئفالػ هشائك  ٠غت ػٍٝ اٌّؼٍُ      
ٚعٛدح اٌزؼ١ٍُ، ٚرؼض٠ض سغجبرُٙ ِٚجبدسرُٙ اٌزار١خ فٟ اٌزؼٍُ، ٚرٛع١غاٌزؼ١ّ١ٍخ، ٌزم٠ٛخ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ ٌٍطٍجخ   
 آفبلُٙ اٌضمبف١خ، ٚرم٠ٛخ لذسرُٙ فٟ اٌزٛافً ث١ٓ اٌضمبفبد. 
ثذساعخ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخٚاال٘زّبَ  اٌّفشداد ٚرؼض٠ض اعزؼّبٌٙب اٌزطج١مٝ، رٛع١غ٠غت ػٍٝ اٌّزؼٍُ ٚ      
اٌضمبف١خ، ٚاٌّغبفشح ئٌٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌٍذساعخ فٟ اٌظشٚف اٌّغّٛؽخ ثٙب، ٌزؼض٠ض ٚاٌغؼٟ ئٌٝ ئصاٌخ االخزالفبد  
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